






VALMET, AINO (5. apr. 1928-22. märts 1993), eesti filoloog, Tartu ülikooli õppejõud
Aino Valmet sündis Pärnus teenistuja perekonnas. Kooliteed alustas ta 8-aastaselt Pärnu
V algkoolis ning jätkas Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumis (praegune Pärnu Koidula
Gümnaasium), mõlemad koolid lõpetas klassi parimana. 1947. a. asus A. Valmet
õpetajana tööle Pärnu I Mittetäielikus Keskkoolis ning hakkas kaugõppes Tartu
Riiklikus Ülikoolis eesti keelt õppima. Aasta pärast läks ta üle statsionaari.
Aastail 1952-1955 õppis A. Valmet aspirantuuris. 1953. aastast alates töötas ta eesti
keele kateedris, algul õppeülesande täitjana, 1955. a. oktoobrist 0,5 koormusega
õpetajana ning kandidaadiväitekirja kaitsmise järel 1956. a. juba täiskohal. J.V. Veski
juhendamisel valminud väitekiri Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles oli esimene
nii ulatuslik detailuurimus eesti vanemast kirjakeelest.
1963. aastal sai A. Valmetist vanemõpetaja, neli aastat hiljem valiti ta dotsendi
kohusetäitjaks. Dotsendi kutse kinnitati 1972. a.
1972-1974 oli A. Valmet eesti keele lektor Oulu ülikoolis soome ja saami keele
instituudis, kus ta õpetas eesti keelt alg- ja järgkursusel. Lisaks jagas ta teadmisi eesti
keelest ning kultuurist nii õpetajate ettevalmistusosakonnas kui ka eesti keele ringis
ning esines teaduslike ettekannetega. Õpetamise kõrval kuulas ta ise loenguid
lingvistilise uurimistöö metoodikast, läänemere soome keelte ajaloost ning lapi keelest
ja kultuurist. Koos Helsingi ülikooli foneetikalabori töötajatega käis ta 22. juulil 1974
lindistamas eesti asukaid Kabböle kalurikülas Lõuna-Soomes.
1983. a. septembris õpetas A. Valmet külalislektorina eesti ja soome keelt Novosibirski
ülikoolis ning kogus keeleainest sealsetelt eestlastelt.
A. Valmeti viimaseks avalikuks esinemiseks igapäevase ülikoolitöö kõrval jäi 6.mail
1992. a. Oulu ülikoolis eesti keele päeval peetud ettekanne A. Saarestest. Sügisest alates
viibis ta korduvalt ravil Tartu ja Tallinna haiglates. A. Valmet suri 22. märtsil 1993. a.
Tallinnas ning on maetud oma vanemate kõrvale Pärnu Metsakalmistul.
x x x
Aino Valmet oli eelkõige kõrgkoolipedagoog. Oma tööd eesti keele kateedris alustas ta
noorele õppejõule tavapäraselt praktilise eesti keele õpetamisega muulastele, lugedes
ühtlasi kursust ajaloolisest grammatikast ning erikursust 17. saj. eesti kirjakeelest.
Järgnevail aastakümneil jätkas ta tänapäeva eesti keele õpetamist eesti filoloogidele
ning teiste teaduskondade venekeelsetele rühmadele, pidades loenguid ja seminare eesti
keele ajaloost, eesti murretest, tõlkeprobleemidest, leksikoloogiast, keelefilosoofia
küsimustest, foneetilisest transkriptsioonist jms. Ta on juhendanud 33 diplomitööd ning
arvukalt kursuse-, võistlus- ja konverentsitöid. Kolme ja poole aastakümne jooksul on
tema head organiseerimisvõimed rakendust leidnud üliõpilaste suviste murdepraktikate
korraldamisel, samuti on ta juhtinud suuremat osa eesti keele kateedri õppesõitudest ja
ekspeditsioonidest nii erinevatele Eesti murdealadele kui ka vadjalaste, liivlaste, lutside
ning leivude juurde. Aastail 1964-66(?) ja 1975-77 juhendas A. Valmet ÜTÜ eesti keele
ja soome-ugri ringi.
A. Valmetil oli palju ühiskondlikke ülesandeid. Ta oli ajaloo-keeleteaduskonna
ametiühingubüroo esinaine, 1968-1972 ka Haridustöötajate, Kõrgemate Koolide ja
Teaduslike Töötajate Ametiühingu Üleliidulise Presiidiumi Keskkomitee
liikmekandidaat Moskvas. Ta on kuulunud Eesti NSV Haridusministeeriumi eesti keele
ainekomisjoni, vene õppekeelega koolide eesti keele ja kirjanduse õppekirjanduse
komisjoni ning 1980-83 üliõpilaste keele ja kirjanduse alase olümpiaadi TRÜ ja
vabariiklikku komisjoni. 1976. a. alates oli A. Valmet ülikooli raamatukogu konsultant
eesti keele kateedris, 1978. aastast Kirjandusmuuseumi väljaande Paar sammukest....
toimetuskolleegiumi ja TRÜ tõlkekabineti nõukogu liige ning hiljem ka tõlkevõistluse
žürii liige.
Pikaajaline ja tihe koostöö sidus A. Valmetit Emakeele Seltsiga, mille liikmeks ta oli
alates 1959. a. Viis aastat hiljem valiti ta seltsi murdetoimkonda ja murdematerjalide
kogumise võistluse žüriisse, kuhu ta väikeste vaheaegadega kuulus 1990. aastani. 1975.
a. lisandus tegevus seltsi keeletoimkonnas.
A. Valmet oli sage esineja nii Emakeele Seltsi koosolekutel kui ka kooli keelepäevadel.
Teadusettekandeid on ta pidanud paljudel konverentsidel ja kongressidel nii Eestis kui
välismaal.
A. Valmeti sulest on ilmunud üle 50 teadusartikli väga mitmesugustel teemadel, V.
Alttoaga kahasse on kirjutatud monograafia XVII ja XVIII sajandi alguse eestikeelne
juhuluule (1973). 1970. a. Tallinnas peetud III rahvusvaheliseks fennougristika-
kongressiks valmis tema osalusel kaks omanäolist raamatut: U. Kolgi ja R. Ritsinguga
koostatud vihik soome-ugri rahvalauludest Leegajused ning ühistöös P. Palmeose ja J.
Peegliga artiklikogumik Saaremaast Sajaanideni… Teaduslike ja populaarteaduslike
tööde kõrval on A. Valmet koostanud argivajadustest lähtuvaid õppematerjale,
metoodilisi juhendeid jms ning keeleliselt redigeerinud teiste tehtut. 1981. a. ilmus A.
Valmeti, E. Turu ja E. Uuspõllu Учебник эстонского языка, milles A. Valmetil oli
suurim osa. 1993 ja 1996 ilmusid vastavalt 2. ja 3. täiendatud ja ümbertöötatud trükk.
Õpik on Jaapanis inglise keelde tõlgitud ning seda kasutatakse sealsete noorte
fennougristide õpetamisel.
Vanema kirjakeele ja kirjameeste hea tundjana tegi A. Valmet kaastööd O. Kruusi
koostatud Eesti kirjarahva leksikonile (1995), temalt pärinevad ülevaated J.V. Veski, C.
Blume ja üheksa juhuluuletaja kohta. Ta on kirjutanud eessõna haruldaseks muutunud
A. Saareste, A.R. Cederbergi kogumiku Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi
faksiimiletrükile ning täiendanud seda kahe uurijaile muidu raskesti kättesaadava
tekstiga.
A. Valmeti tööd on tunnustatud aukirjade ja diplomitega ja Tööveterani medaliga
(1984).
Aino Valmeti arhiivipärandi andis TÜ Raamatukogule üle tema õde Rita Ehrlich 1993.
a. sügisel (tulme nr. 1993:39). Ulatuslik materjal sorteeriti ja korraldati Aino Valmeti
isikuarhiivina (F 123) aastatel 1993-1997.
Kasutatud kirjandus:
Ariste, P. Aino Valmeti juubeliks. – TRÜ. 1978, 7. aprill.
Uuspõld, E. Aino Valmetit mälestades. 5.04.1928-22.03.1993. – Keel ja Kirjandus.
1993, nr. 7.
Viitso, T.-R. Aino Valmetit mälestades. E.k.kat.dots. 5.04.1928-22.03.93. – Universitas
Tartuensis. 1993, 8. aprill.
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1  A. Valmeti ema- ja isapoolne sugupuu. 
  [1950. a-d?] 
  2 l. 
 
2  A. Valmeti autobiograafiad ja isiklik leht kaadrite arvestamiseks. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  [1956]-15. mai 1980. Tartu 
  22 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
3  A. Valmeti teenistuskäiku kajastavad materjalid, teaduslike tööde 
 nimekirjad. Käsi-ja masinakirjas. 
  12. dets. 1959-[1990]. Tartu. 
76 l. 
Eesti ja vene k. 
 
4  A. Valmeti TRÜ lõpudiplom koos hinnetelehega, aspirandi tõend  
 ja õpinguraamat, kandidaadidiplom, dotsendi tunnistus jms. Trükitud ja 
 masinakirjas. 
  30. juuni 1952-1. juuni 1972. Tartu, Moskva 
  6 dokumenti 
  Eesti ja vene k. 
 
5  A. Valmeti aukirjad ja diplomid. 
  14. nov. 1962-5. mai 1992. Tartu, Helsingi, Märjamaa, Tallinn, Oulu, 
 Haapsalu 
  13 dokumenti 
  
6  Materjalid seoses A. Valmeti stažeerimisega ENSV TA 
Fr. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. nov. 1977-[1983]. Tartu 
  7 l. 
 
7 Materjale seoses A. Valmeti komandeeringutega. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  30. juuni 1950-22. apr. 1992. Tartu, Oulu 
  31 l. 
  Eesti, vene ja soome k. 
 
8  Materjale seoses A. Valmeti komandeeringutega Oulu ülikoolis  
 1972-1974. Käsi-ja masinakirjas. 
  8. juuli 1973-29. nov. 1974. Tallinn, Tartu 
  70 l. 




9  A. Valmetile saadetud kutsed. Käsikirjas ja trükitud. 
  1959-1985. Tartu 
  7 l. 
 
10  A. Valmetile kingitud visiitkaardid. 
  8 l. 
 
11 Valmet, Aino 
  Päevikumärkmed. 
  9. aug. 1928-1. juuli 1969. Pärnu, Läänemaa, [Tartu], Ridala. 
  40 l. 
 
12 Valmet, Aino 
  Jutukatkendid ja luuletused. 
  21. dets. 1941-12. sept. 1969.[Pärnu, Tartu] 
  21 l. 
 
13 Valmet, Aino 
  Joonistused ja akvarellid. 
  1941-1. sept. 1968 
  38 l. 
 
II  Õpingutega seotud materjalid 
 
14 [Adams, Valmar] 
  Vene kirjandus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane V. Rebane. 
  8. veebr.-18. mai 1950 
  131 l. (2 vihikut, 3 kaustikut) 
 
15 [Adams, Valmar] 
  Vene kirjandus XX sajandil. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Leesik. 
  1. sept.-10. nov. 1950 
  39 l. (3 vihikut) 
 
16 Ariste, Paul 
  Läänemeresoome keeled. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  6. sept. 1950-28. mai 1951 
  145 l. (5 vihikut) 
 
17 [Ariste, Paul] 
  Vadja keel. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 
  20. veebr.-8. mai 1951 







18 [Ariste, Paul?] 
Üldine keeleteadus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  7. sept.-24. dets. 1951 
  44 l. 
 
19 [Eek, Arvo] 
  Eesti keele foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane. 
  2. dets. 1972 
  60 l. 
 
20 Eek, Arvo 
  Eesti foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud dots. A. Valmet. 
  9. sept.-2. dets. 1974 
  155 l. (3 kladet) 
 
21 [Eek, Arvo] 
  Eesti keele foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud dots. A. Valmet. 
  11. märts-15. juuni 1976 
  71 l. 
 
  Eesti keele ajalooline foneetika (häälikulugu). Loeng TRÜ-s, üles 
 kirjutanud üliõpilane. 
  Vt. F 123, s. 39. 
 
22  Eesti keele eriseminaride protokollid. 
  9.-19. dets. 1949 
  9 l. 
  Protokollinud: V. Hiio, I. Korjus, J. Hanson. 
 
23 Elango, Aleksander 
  Pedagoogika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 
  2. sept. 1949-19. mai 1950 
  95 l. (2 kaustikut) 
 
24  Ettekannete konspekte. Üles kirjutanud A. Valmet. 
  8. veebr. 1954-22. apr. 1961 
  96 l. 
  Ettekannete autorid: A. Kask, J.V. Veski, J. Peegel, P. Kokla, O. Parmasto, E. Aul, 
 Tobias ?, H. Rätsep, P. Ariste. 
 
25 Kasik, Reet 
  Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Loeng TRÜ-s. 
  [Mitte enne 1973. a.] 
  84 l. 







26 [Kask, Arnold] 
  [Eesti keele ajalooline morfoloogia]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud 
 üliõpilane A. Valmet. 
  5. sept. 1950-3. jaan. 1951 
  119 l. (7 vihikut, 1 kaustik) 
   
27 Kask, Arnold 
  Eesti keele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 V. Pressjärv [Kingisepp]. 
  14. veebr.-28. märts 1957 
  46 l. 
 
28 [Kask, Arnold] 
  Eesti kirjakeele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  8. veebr.-31. mai 1950 
  148 l. (3 kaustikut ja 1 vihik) 
 
29 Kask, Arnold 
  Eesti kirjakeele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 M. Rõigas. 
  [Enne 1965. a.] 
  82 l. (2 kaustikut) 
 
 Kask, Arnold 
  50 aastat eesti kirjakeelt. Eriseminar TRÜ-s, üles kirjutanud 
 M. Meho. 
  Vt. F 123, s. 38. 
 
30  Kriitika ja žurnalistika ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud 
üliõpilane S. Joa. 
  7. veebr.-23. mai 1952 
  46 l. 
 
31 Käosaar, Juhan 
  Eesti kirjanduse ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  2. sept. 1948-30. mai 1950 
  261 l. (5 vihikut, 4 kaustikut) 
  L. 1-8: Eesti kirjanduse ajaloo õppekava õpetajate instituutidele.  
  L. 61 märge: A. Annisti loeng. 
  L. 195 märge: asp. A. Vinkel. 
 
32 Laugaste, Eduard 
  Sissejuhatus eesti ja soome rahvaluulesse. Loeng TRÜ-s, üles 
 kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 
  6. sept. 1948-27. dets. 1949 





33 [Laugaste, Gerda] 
  Eesti keele õpetamise metoodika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud 
 üliõpilane A. Valmet. 
  9. veebr.-25. mai 1951 
  70 l. (2 vihikut, 1 kaustik) 
 
34 [Laugaste, Gerda] 
  Üldfoneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane [H.] Välipõllu. 
  11. veebr.-23. dets. 1948 
  27 l. 
 
35 [Palmeos, Paula 
  Eesti keele sõnavara.]. Erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  7. sept. 1950-28. mai 1951 
  128 l. (7 vihikut) 
 
36 [Palmeos, Paula 
  Eesti murded]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 
  7. veebr.-20. dets. 1951 
  105 l. (3 vihikut, 1 kaustik) 
   
37 Peebo, Jaak 
  Tänapäeva eesti keel. [Morfoloogia]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud 
 üliõpilane K. Mertens. 
  25. sept.-15. okt. 1979 
  109 l. (1 klade, 1 kaustik) 
 
38 Rätsep, Huno 
  Uusi suundi kaasaja keeleteaduses. Erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud 
 üliõpilane M. Meho. 
  4. sept.-2. okt. 1967 
  47 l. 
  L. 42-47: A. Kase eriseminar 50 aastat eesti kirjakeelt. 
 
39  Sõnavaraõpetus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane. 
  [1970. a-d] 
  335 l. (4 kladet) 
  L. 222-335: Eesti keele ajalooline foneetika (häälikulugu). 
 
40 Valmet, Aino 
  Pedagoogilise praktika päevik Tartu II Keskkoolis. 
  14. sept. 1951-14. jaan. 1952 
  107 l. 
  L. 103-107: A. Valmeti märkmed tundide ja loengute külastamisel. 
 
41  [Vene ja eesti keele kõrvutav grammatika]. Loeng TRÜ-s, üles 
 kirjutanud üliõpilane V. Alas. 
  [Mitte enne 1960] 
  35 l. 
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42 [Veski, Johannes Voldemar] 
  Eesti keele semasioloogia ja süntaks. Eesti keele erikursus TRÜ-s, 
 üles kirjutanud üliõpilane V. Saage. 
  9. sept.-11. nov. 1947 
  43 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
43 [Veski, Johannes Voldemar] 
  Semasioloogia. Eesti keele erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 L. Nelke. 
  2. sept.-9. dets 1948 
  59 l. 
  L. 59: kordamisküsimused eesti keele semasioloogias ja süntaksis. 
 
44 Veski, Johannes Voldemar 
  Semasioloogia. Eesti keele erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane 
 A. Valmet. 
  7. sept. 1949-16. mai 1950 
  96 l. (2 kaustikut) 
 
45 Õim, Haldur 
  Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud 
 üliõpilane K. Mertens. 
  5. sept. 1980-12. veebr. 1981 
  79 l. 
 
III  Töö Tartu Ülikoolis 
 
1. Õppetöö korraldamisega seotud materjalid 
 
46  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogia osakonna erikursuste 
 ja -seminaride programmid ning tööjuhendid. Koost. A. Valmet jt õppejõud. 
 Käsikirjas ja paljundused A. Valmeti märkmetega. 
  22. nov. 1960-[pärast 1984] 
  39 l. 
 
47  Tänapäeva eesti keele programmid ja tööjuhendid TRÜ ajaloo- 
 keeleteaduskonna bibliograafia, defektoloogia ning eesti ja lääne filoloogia 
 üliõpilastele. Koost. A. Valmet jt õppejõud. Käsikirjas ja paljundused A. 
 Valmeti märkmetega. 
  11. okt. 1954-[1985] 
  98 l. 
 
48  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonnas õpetatavate ainete programmid ja 
 tööjuhendid. Koost. A. Valmet jt õppejõud. Trükitud, käsi- ja masinakirjas, 
 A. Valmeti märkmetega. 
  13. sept. 1955-11. veebr. 1987 





49  1. Küsimustik eesti murdeainestiku kogumiseks. Paljundus. 
  2. Murdematerjalide kogumisest. Metoodiline juhend. Trükis. 
  1958; 1974 
  32 l. 
 
50  A. Valmeti koostatud juhendid kursusetööde koostamiseks eesti 
 keelest. Käsi-ja masinakirjas. 
  1960-[1967] 
  21 l. 
 
51  A. Valmeti koostatud mitmesuguste õppeainete ajajaotusplaane 
 TRÜ defektoloogiaosakonnas, eesti ja lääne filoloogia ning raviosakonna 
 vene õppekeelega üliõpilastele. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. okt. 1959-1991 
  80 l. 
 
52  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogia üliõpilaste tunniplaanid. 
 Masinakirjas. 
  5. juuni 1965-6. juuni 1989 
  20 l. 
  L. 1 defektne 
 
53  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja 
kordamisküsimused tänapäeva eesti keeles. Käsi- ja masinakirjas. 
  16. juuni 1971-1984 
  65 l. 
 
54  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja  
 kordamisküsimused tänapäeva eesti keeles defektoloogidele. 
  [197...] 
  5 l. 
 
55  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja 
 kordamisküsimused eesti kirjanduses. Käsi- ja masinakirjas. 
  1952 
  6 l. 
 
56  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eksamipiletid eesti ja vene keele 
kõrvutavas grammatikas ning defektoloogias. 
  25. jaan. 1965 
  19 l. 
  Pd pilet 1 (eesti ja vene keele kõrvutav grammatika) 
 
2.  Loengud 
 
57 Valmet, Aino 
  Eesti dialektoloogia. Materjale loenguks TRÜ-s. 
  [1970.-1980. a-d] 
  125 l. 
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58 Valmet, Aino 
  Eesti ja vene keele kõrvutav grammatika. Loeng TRÜ-s. 
  [1960. a-te I pool] 
  245 l. 
  L. 49-52: I. Korjuse konspekt vene laenudest. 
 
59 Valmet, Aino 
  [Eesti keele foneetika.] Peatükke loengutest TRÜ-s. Varasem variant. 
  [1970. a-d] 
  180 l. 
 
60 Valmet, Aino 
  [Eesti keele foneetika.] Peatükke loengtest TRÜ-s. Hilisem variant. 
  [1980] 
  319 l. 
 
61 Valmet, Aino 
  Eesti kirjakeele ajalugu. Peatükke loengutest TRÜ-s. 
  [1970.-1980. a-d] 
  770 l. 
 
62 Valmet, Aino 
  Eesti kirjakeele ajalugu. Peatükke loengutest TRÜ-s. Erinevad 
 variandid. 
  [1960.-1990. a-d] 
  302 l. 
 
63 Valmet, Aino 
  [Eesti foneetika areng.] Loeng TRÜ-s. 
  [1960. a-d] 
  41 l. 
  Def., autori numeratsioonis pd. l. 1-4. 
 
64 Valmet, Aino 
  [Foneetiline transkriptsioon]. Erikursus TRÜ-s. 
  [1960.-1980. a-d] 
  95 l. 
 
65 Valmet, Aino 
  20. sajandi kirjakeel. Loeng TRÜ-s vene filoloogidele. 
  [1980. a-d] 
  20 l. 
 
66 Valmet, Aino 
  Kaudne kõneviis eesti läänemurdes. Loeng dotsendikutse taotlemiseks. 
 2 varianti. 
  24. apr. 1971 




67 Valmet, Aino 
  Kirjakeel ja keelekorraldus. Erikursus TRÜ-s. 
  [1960. a-d] 
  34 l. 
 
68 Valmet, Aino 
  Läänemurre. Materjale loenguteks TRÜ-s. 
  [1960. a-d - pärast 1983] 
  649 l., 1 separaat 
 
69 Valmet, Aino 
  Leksikoloogia. Loeng TRÜ-s. 
  [1960. a-d - pärast 1984] 
  84 l. 
 
70 Valmet, Aino 
  Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Loengu stenogramm 
 A. Valmeti käsikirjal. märkmetega, E. Turu arvamus stenogrammist ja 
 väljavõte stenogrammi arutluskoosoleku protokollist. Masinakirjas. 
  13.-28. apr. 1960 
  15 l. 
 
71 Valmet, Aino 
  Tuletusõpetus. Materjale loenguteks TRÜ-s. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  137 l. 
 
72 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Sisehäälikud, astmevaheldus, sõnaliigid. 
 Peatükke loengutest TRÜ-s. Erinevad variandid. 
  [1960.-1980. a-d] 
  121 l. 
 
73 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Ortograafia. Peatükke loenguteks TRÜ-s. 
  [1970.-1980. a-d] 
  232 l. 
 
74 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Sõnade liitmine. Kokku ja lahku kirjutamine. 
 Peatükke loengutest TRÜ-s. 
  [1960.-1980. a-d] 
216 l. 
 
75 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Materjale loenguteks TRÜ-s. 
  [1960.-1980. a-d] 




76 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Grammatilised kategooriad. Peatükke loengutest  
 TRÜ-s slaavi filoloogidele. 
  [1980. a-d] 
  70 l. 
 
77 Valmet, Aino 
  Tänapäeva eesti keel. Loeng TRÜ-s lääne filoloogidele. 
  [Pärast 1983] 
  40 l. 
 
78 Valmet, Aino 
  Õigekeelsuse printsiipidest. Erikursus TRÜ-s tänapäeva eesti keelest. 
  [1960. a-d] 
  15 l. 
 
3.  Ekspeditsiooni- ja praktikapäevikud 
 
79 Valmet, Aino 
Ekspeditsioonipäevik ja murdetekste kogumisretkelt Tahkuranna 
vallas. 
  6.-22. aug. 1950 
  86 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  L. 1: A. Kase juhendid, l. 2-5: juhendid kohanimede kogumiseks. 
 
80 Valmet, Aino 
  Ekspeditsioonipäevik kogumisretkelt Võnnu kihelkonnas. 
  20. juuli-9. aug. 1951 
  13 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
81 Valmet, Aino 
  Märkmed õppesõidult Läänemaale. 
  17.-21. aug. 1972 
  28 l. 
 
82 Valmet, Aino 
  Murdepraktika päevik Varblast. 
  2.-4. juuli 1982 
  7 l. 
  L. 7: ajalehelõigend. 
 
83 Valmet, Aino 
  Märkmeid Novosibirski oblasti eestlaste kohta. 
  10. sept. 1983 






4.  ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid 
 
84  TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid 
 (aruanded, tööplaanid, põhikiri, konverentside programmid). Käsi- ja 
 masinakirjas, trükitud. 
  1957-4. okt. 1968 
  37 l., 4 trükist 
  L. 29: H. Saare kiri ringi esimehele M. Põldmale. 
 
85  TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid 
 (aruanded, kirjavahetus, tööplaanid, mälestused, artiklid jms). Käsi- ja 
 masinakirjas, trükised. 
  1969-6. dets. 1985 
  118 l. 
  L. 11: J.V. Veski kiri, l. 48: A. Kase kiri, l. 66: K. Muru kiri, l. 73: R. Kulli kiri,  
 l. 94-95: H. Peebu kirjad. 
 
 
5.  Ametiühingutegevust kajastavad materjalid 
 
86 Valmet, Aino 
  Aruanne TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna a/ü büroo õppe- ja 
 kasvatustöö sektori tööst 1964/65. õppeaastal. 
  [1965] 
  11 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
87  A. Valmeti tööd Haridustöötajate, Kõrgemate Koolide ja Teaduslike 
 Töötajate Ametiühingu Üleliidulise Presiidiumi Keskkomitees kajastavad  
 materjalid (otsused, kirjad, ettekannete käsikirjad). Käsi- ja masinakirjas, 
 trükitud. 
  [9. jaan. 1968-märts 1969] 
  44 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
IV  Tegevus Oulu ja Novosibirski ülikoolis 
 
1. Oulu ülikoolis peetud loengud 
 
88 Valmet, Aino 
  [Eesti keele algkursus. Sissejuhatus, foneetika]. Loengud Oulu 
 ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  138 l. 







89 Valmet, Aino 
  [Eesti keele algkursus. Morfoloogia]. Loengud Oulu ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  169 l. 
  Soome k. 
 
90 Valmet, Aino 
  Käänete funktsioonid eesti ja soome keeles. Loengud Oulu ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  88 l. 
  Soome k. 
 
91 Valmet, Aino 
  [Eesti keele jätkukursus. Süntaks.] Loengud Oulu ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  70 l. 
  Soome k. 
  Autori numeratsioonis pd. l. 1-6. 
 
92 Valmet, Aino 
  [Eesti keele jätkukursus. Derivatsioon.] Loengud Oulu ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  50 l. 
  Soome k. 
 
93 Valmet, Aino 
  Eesti kirjandus. Loengud Oulu ülikoolis. 
  [1973-1974] 
  148 l. 
  Soome k. 
 
94 Valmet, Aino 
  Kokkuvõttev sissejuhatus eesti murrete kujunemisest. Loeng 
 Oulu ülikoolis. 
  6.-13. nov. 1989 
  30 l. 
 
2.  Oulu ülikoolis kuulatud loengud 
 
95  Aluskeel. Häälikuajalugu. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud 
 A. Valmet. 
  22. jaan.-30. apr. 1974. Oulu. 
  63 l. 
  Soome ja eesti k. 
  Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopia). 
 
96  Lapi keel. Loengud Oulu ülikoolis. Valguskoopia masinakirjast 
  [1973] 
  113 l. 
  Soome k. 
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97  Lapi keel. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 
  17. sept. 1973-25. apr. 1974. Oulu. 
  136 l. 
  Soome k. 
  Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopiad). 
 
98  [Lapi keele ortograafia]. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud  
 A. Valmet. 
  21. jaan. 1973-1. apr. 1974. Oulu. 
  22 l. 
  Soome k. 
  Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopia). 
 
99  Lapi kirjandus. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 
  24. jaan.-4. apr. 1974. Oulu. 
  20 l. 
  Eesti ja soome k. 
 
100  Lapi kultuur. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 
  17. okt. 1973-24. apr. 1974. Oulu. 
  45 l. 
  Soome ja eesti k. 
 
3.  Novosibirski ülikoolis peetud loengud 
 
101 Valmet, Aino 
О некоторых характeрных чертах, свойственных эстонскому 
языку [особенно по сравнению с русским языком]. Loeng Novosibirski 
 ülikoolis. 
  Sept. 1983. Novosibirsk 
  32 l. 
  Vene k. 
 
102 Valmet, Aino 
  Некоторые заметки о хисториографии и изучении эстонского 
 языка. Loeng Novosibirski ülikoolis. 
  Sept. 1983. Novosibirsk. 
  26 l. 
  Vene k. 
 
V  Teaduslik ja loominguline tegevus 
 
1. Kandidaadiväitekirjaga seotud materjalid 
 
103  Materjale seoses A. Valmeti kandidaadiväitekirja koostamisega 
 (individuaalne tööplaan, ankeedivastused, väljavõtted koosolekute  
 protokollidest, märkmeid väitekirja kohta). 
  18. nov. 1952-20. dets. 1955 
  35 l. 
  Vene ja eesti k. 
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104 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles (1524-1857). 
 Kandidaadiväitekirja sissejuhatava osa 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas 
 hilisemate parandustega. 
  [1952-1956] 
  68 l. 
  L. 1: P. Ariste märge jidišis. 
 
105 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles (1524-1857). 
 Kandidaadiväitekirja I ja II peatüki esialgsed variandid. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1952-1956] 
  211 l. 
 
106 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles (1524-1857). 
 Kandidaadiväitekirja III peatükk. Käsi- ja masinakirjas, hilisemate 
 parandustega. 
  [1952-1956] 
  140 l. 
 
107 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles. Kandidaadiväitekirja 
 kokkuvõtte 2 varianti. 
  [1952-1956] 
  37 l. 
 
108 Valmet, Aino 
  Партитив множественного числа в эстонском литературном языке 
раннего периода [1524-1857]. Kandidaadidiss. autoreferaat. Masinakirjas  
käsikirjal. märkustega. 
  21 mai 1956. Tartu. 
  31 l. 
  Vene k. 
 
109  A. Valmeti kandidaadiväitekirja oponentide P. Ariste ja A. Kase 
 ning juhendaja J.V. Veski arvamused. A. Valmeti vastused oponentidele. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  19.-25. juuni 1956 
  31 l. 
 
110 Valmet, Aino 
  [Kõne kandidaadiväitekirja kaitsmisel.] Masinakirjas, käsikirjaliste 
 parandustega. 
  27. juuni 1956 
  21 l. 





111  A. Valmeti kandidaadiväitekirja kaitsmise stenogramm ja väljavõte 
 TRÜ Õpetatud Nõukogu koosoleku protokollist A. Valmetile 
 filoloogiateaduste kandidaadi kraadi kinnitamise kohta. Masinakirjas. 
  27. juuni-14. juuli 1956 
  10 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
2.  Teoste käsikirjad ja nende väljaandmisega seotud materjalid 
 
112  A. Valmeti, P. Palmeose ja  J. Peegli koostatud kogumiku 
 Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi artiklid A. Valmeti ja P. Palmeose 
 käsikirjaliste parandustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  28. veebr.-15. apr. 1969 
  227 l. 
  Pd. H. Keema, S. Nigoli, V. Palli, P. Ariste, T.-R. Viitso, A. Künnapi ja M. Mägra 
 artiklid. Ilmus 1970. 
 
113  A. Valmeti, P. Palmeose ja J. Peegli koostatud kogumiku 
 Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi väljaandmisega seotud dokumendid -  
 kirjavahetus autorite ja kirjastusega Valgus, annotatsioonid, kirjastuslepingud. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  19. veebr. 1967-15. veebr. 1971 
  58 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
114 Alttoa, V., Valmet, A. 
  XVII ja XVIII sajandi alguse eestikeelne juhuluule. Käsi- ja 
masinakirjas, hilisemate parandustega. 
  15. nov. 1965-26. jaan. 1971. Tartu, Tallinn. 
  111 l. 
  L. 1-3: P. Ariste ja A. Kase arvamused ja kirjastusleping. 
  Def., pd. V. Alttoa sissejuhatav osa ja A. Valmeti osa lõpp. Ilmus 1973. 
 
115 Valmet, Aino 
  Эстонское литературное произношение. [Õppevahend.] 
Masina- ja käsikirjas. 
  9 juuni 1980-15 veebr. 1981 
  52 l. 
  L. 50-52: V. Danilovi, K. Rummo ja P. Ariste retsensioonid. Eesti keeles 
 
116  A. Valmeti, E. Uuspõllu ja E. Turu õpiku Учебник эстонского 
 языка I ja II trüki väljaandmisega seotud materjalid – prospektid, 
 annotatsioonid, kirjastuslepingud, arvamused ja hinnangud õpikule, 
 kirjavahetus kirjastusega Valgus. Käsi- ja masinakirjas. 
  28. mai 1969-30. juuni 1987 
  83 l. 
  Eesti ja vene k. 





117 Valmet, Aino 
  Eesti kirjakeele ajaloo lugemik keskkoolile. Prospekt, 
 arvamused selle kohta ja kirjavahetus seoses lugemiku väljaandmisega. 
  Märts 1984-5. dets. 1988. Tartu, [Tallinn]. 
  16 l. 
  Ei ole ilmunud. 
 
3.  Artiklite, ettekannete ja kõnede käsikirjad 
 
118 Valmet, Aino 
  Andrus Saareste eesti murdeuurijana. Oulu ülikoolis eesti keele 
 päeval peetud ettekande 2 varianti. 
  6. mai 1992 
  6 l. 
  Ilmunud: Oulun Yliopiston suomen ja saamen kielen taitoksen tutkimusraportteja. 
 35. Oulu, 1992. 
 
119 Valmet, Aino 
  Andrus Saareste 100. 
  25. juuni 1992 
  16 l. 
  Ilmunud lühendatult: Postimees, 29.06.1992.  
 
120 Valmet, Aino 
  Anton Thor Hellest ja tema grammatikast. Ettekanne Emakeele Seltsi  
 koosolekul 23. ja 26. okt. 1983. 
  1983 
  26 l. 
 
121 Valmet, Aino 
  Armastatud õppejõud. [Kõne J.V. Veski 80. sünnipäeval.] 
 Masinakirjas. 
  [27. juuni 1953] 
  2 l. 
 
122 Valmet, Aino 
  Aruanne murretest ja murdepraktikast. Ettekande käsikiri. 
  [Pärast 1977] 
  8 l. 
 
123 Valmet, Aino 
Diskussioon keele süsteemipärasuse küsimustes. Artikli mustand-
käsikiri. 
  1962 
  4 l. 
  Pliiatsikiri. 






124 Valmet, Aino 
  Ed. Ahrensi seisukohad eesti keele alal. Mustandkäsikiri. 
  [1963] 
  16 l. 
 
125 Valmet, Aino 
  [Eesti keele õpetamisest arstiteaduskonnas.] Ettekanne 
 Arstiteaduskonna Õpetatud Nõukogus. 
  23. okt. 1964 
  15 l. 
 
126 Valmet, Aino 
  Eesti keele õpetamine vene õppekeelega rühmades TRÜ-s. 
 Käsikirja 2 varianti. 
  19.-20. dets. 1985 
  16 l. 
 
127 Valmet, Aino 
  [Eesti kirjakeele ajalugu.] Mustandkäsikiri. 
  [1990. a-d] 
  46 l. 
 
128 Valmet, Aino 
  Eesti kirjakeele ajalugu ja piibli keeletarvitus. Ettekanne Võru 
 õpetajatele. Mustandkäsikiri. 
  28. aug. 1989 
  45 l. 
 
129 Valmet, Aino 
  Eesti kirjakeele kujunemisjooni aastail 1900-1940. Artikli 
 2 varianti. 
  [1990] 
  91 l. 
  Ilmunud: Ученые записки Тартуского ун-та, 1990, 905. 
 
130 Valmet, Aino 
  Eesti murdeuurijate töömailt. Käsikirja 2 varianti. 
  [1984] 
  15 l. 
  Ilm. muudetult: Kodumaa, 18.07. 1984. 
 
131 Valmet, Aino 
  Eesti murretest. Televisiooniettekande 2 varianti. Käsi- ja 
 masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. 
  [1980. a-d] 
  23 l. 






132 Valmet, Aino 
  Emakeele Seltsist ja tema kaastöölistest Pärnu rajoonis. 
 Mustandkäsikiri. 
  [Enne 19. juunit 1980] 
  5 l. 
  Pliiatsikiri. 
  L. 5p: A. Valmeti kiri ajalehe  Pärnu Kommunist  toimetusele. 
  Ilmunud: Pärnu Kommunist, 19.06.1980. 
 
133 Valmet, Aino 
  F.J. Wiedemann lõunaeesti murrete uurijana. Ettekanne Soome-Eesti 
 ühisseminaril Helsingis Soome Kirjanduse Seltsis. Mustandkäsikiri. 
  5. okt. 1987 
  27 l. 
  L. 1: seminari programm. 
 
134 Valmet, Aino 
  F.J. Wiedemann lõunaeesti murrete uurijana. Artikli mustandkäsikiri. 
  [1987] 
  13 l. 
  Ilmunud: Castrenianumin toimitteita. 1989, 31. 
 
135 Valmet, Aino 
  F.J. Wiedemanni keelematkad. Ettekanne Haapsalu 7. keelepäeval. 
  17. okt. 1987 
  30 l. 
 
136 Valmet, Aino 
  Grammatikapeatükk Anton Thor Helle eesti keele õpetuses. 
 Mustandkäsikirja 2 varianti. 
  [1983] 
  77 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1985, 29. 
 
137 Valmet, Aino 
  Ida Aavekukke mälestades. Artikli mustandkäsikiri. 
  [1981] 
  2 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
138 Valmet, Aino 
  Johann Heinrich Rosenplänter ja Beiträge. Ettekande mustand- 
 käsikiri koos kogutud materjaliga. 
  [1990. a-d] 







139 Valmet, Aino 
  Kas leidub soome edelamurretes ja eesti läänemurretes ühiseid jooni? 
 Turu sümpoosionil peetud ettekande mustandkäsikiri ja teesid. 
  [30. aug.-2. sept. 1988] 
  42 l. 
  Eesti ja soome k. 
 
140 Saar, T., Valmet, A. 
Kihnu murrakust ja sealsete regivärsside keelest. Mustandmaterjale 
 ja masinakirjavariant. 
  [1990. a-d] 
  26 l. 
  Osal. pliiatsikirjas.  
  Def., masinakirjavariant lõputa. 
 
141 Valmet, Aino 
  [kori-korjus tähendusest eesti keeles.] Helsingi ülikoolis  
 keeleajaloo seminaris peetud ettekande mustandkäsikiri. 
  [1973] 
  23 l. 
  Autori numeratsioonis pd. l. 8. L. 1 ja 3 kaardid. 
  Pliiatsikirjas. 
 
142 Valmet, Aino 
  Kuidas mitmus moodustus põhjaeesti murdeis. Käsi- ja masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  10. okt. 1980 
  25 l. 
  Eesti ja soome k. 
  L. 25: P. Ariste arvamus artikli kohta. 
  Ilm.: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Turku, 1981. 
 
143 Valmet, Aino 
  Kõne E. Turu matustel. Mustandkäsikiri. 
  [Sept. 1974] 
  5 l. 
 
144 Valmet, Aino 
  Kõne L. Koidula nim. Pärnu II Keskkoolis. Masinakirjas. 
  Dets. 1974 
  3 l. 
 
145 Valmet, Aino 
  Käsu Hansu kaebelaul ja selle keelekasutus. Mustandkäsikiri koos 
 kommentaaridega allikapublikatsioonile. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1992] 
  56 l. 




146 Valmet, Aino 
  [Läänemaa keelest, keelemälestistest ja kirjameestest.] Ettekanne 
 Märjamaa keskkooli VI keelepäeval. Mustandkäsikiri. 
  [8. dets. 1975] 
  45 l. 
 
147 Valmet, Aino 
  Murdematerjalide kogumise metoodikast Tartu Ülikooli eesti keele 
 kateedri kogemuste põhjal. Ettekande mustandkäsikiri. Käsi- ja masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  17. okt. 1991 
  46 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
148 Valmet, Aino 
  Murdeteemalisi küsimusi Arnold Kasele. 3 varianti. 
  1985 
  44 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  L. 1-3 A. Kase kirjalikud vastused; l. 44 H. Kaalu koostatud nimestik A. Kase 
 ettekannetest Emakeele Seltsi koosolekutel. Ilm.: Kodumurre. 1985,17. 
 
149 Valmet, Aino 
  [Läänemaa sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus.] Emakeele 
 Seltsis peetud ettekande mustandkäsikiri. 
  [25. mai 1969] 
  32 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  Ilm.: TRÜ Toimet. 1970, 259. 
 
150 Valmet, Aino 
  Murdeuurijad Tõstamaal. Mustandkäsikiri. 
  [19. aug. 1976] 
  4 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  Ilm.: Pärnu Kommunist. 19. aug. 1976. 
 
151 Valmet, Aino 
  Mõnda Pärnu rajooni keeletarvitusest. Mustandkäsikiri. 
  1981 
  21 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  L. 1 A. Kase märkmed käsikirja kohta. Ilm.: Pärnu linnas ja rajoonis. Tln., 1981. 
 
152 Valmet, Aino 
  Märkmeid 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eesti juhulaulude keele 
 sõnavara kohta. Mustandkäsikiri. 
  [1968] 
  74 l. 
  Pliiatsikirjas.  
  Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1969, 14-15. 
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153 Valmet, Aino 
  Несколько слов о народном хозяйстве в Советской Эстонии. 
 Mustandkäsikiri.. 
  [1970-a-d] 
  45 l. 
  Vene k. 
 
154 Valmet, Aino 
  Nimede tarvitamisest suulises kõnes. 
  [1970. a-d?] 
  6 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
155 Valmet, Aino 
  Noomeni mitmusest eesti murretes. Soome-ugri keelte dialektoloogia- 
 alasel nõupidamisel peetud ettekande 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1958] 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
156 Valmet, Aino 
  Partitiivi tähenduslikud funktsioonid. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [Pärast 1959] 
  21 l. 
 
157 Valmet, Aino 
  Partitiivi tähenduslikud funktsioonid kaasaegses eesti kirjakeeles. 
  [1964] 
  74 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Pliiatsikirjas. 
  Ilm. lühendatult. 
 
158 Valmet, Aino 
  Paul Ariste eesti keele uurijana. Masinakirjas, H. Saari käsikirjal. 
 parandustega. 
  27. dets. 1974 
  15 l. 
  L. 1 H. Saari käsikirjal. märkmed. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus, 1975, 2. 
 
159 Valmet, Aino 
  Paula Palmeose juubel. Artikli 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas, 
 käsikirjal. täiendustega. 
  [1971] 
  9 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus, 1971, 11. 
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160 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv eesti kirjakeele algusperioodil (1524-1686). 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1962] 
  35 l. 
 
161 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiiv lõunaeesti kirjakeeles. Ettekande 2 varianti. 
  1987 
  26 l. 
 
162 Valmet, Aino 
  Kahesilbiliste tüvede pluurali partitiiv XVII sajandi lõpu eesti 
 kirjakeeles. Mustandkäsikiri. 
  22. jaan. 1962 
  83 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1963, 9. 
  L. 83 A. Valmeti käega kirjut. A. Kase arvamus artiklist. 
 
163 Valmet, Aino 
  Pluurali partitiivi tulek lõuna-eesti kirjakeelde. Mustandkäsikiri. 
  [Pärast 1974] 
  38 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
164 Valmet, Aino 
Rahvakeele materjale kogumas. Pärnu koolide I rahvaluulepäeval 
peetud ettekande mustandkäsikiri. 
  [1. nov. 1982] 
  29 l. 
 
165 Valmet, Aino 
  Reiner Brockmanni eestikeelsete juhulaulude keeletarvitus. 
 Artikli käsikiri masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. 
  [1990. a-d] 
  16 l. 
 
166 Valmet, Aino 
  Семантические функции партитива в эстонском языке. 
 Ettekande mustandkäsikiri A. Valmeti käsikirjal. parandustega. 
  [1961] 
  39 l. 
  Vene k. 
  Mustandkäsikiri teise isiku poolt kirjutatud. 







167 Valmet, Aino 
  [singulare ja plurale tantum eesti keeles] 
  [1963] 
  10 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 Ilm.: Тезисы доклад. и сообщ. к Всесоюзн. конф. по воп. ф.-у. языков. Ужгород, 
1963. 
 
168 Valmet, Aino 
  Soomelaplaste tänapäevast ja lähiminevikust. Emakeele Seltsis 
 peetud ettekande mustandkäsikiri. 
  13.-20. apr. 1975 
  70 l. 
  L. 63-70 märkmed laplaste kohta. 
 
169 Valmet, Aino 
  Soome-ugri rahvad ja keeled. Loeng Tallinnas Kirjanike Liidus. 
  9. jaan. 1985 
  92 l. 
 
170 Valmet, Aino 
  Sõna korjus tähendusest eesti murretes. Ettekanne 16. J.V. Veski 
 päeval. 
  26. juuni 1983 
  24 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
171 Valmet, Aino 
  Zum Gebrauch der Numeri im Estnischen. Käsi- ja masinakirjas, 
 käsikirjaliste parandustega. 
  [Aug. 1970] 
  12 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Ilm.: Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum. Tallinnae habitus 
 17.-23.VIII 1970. Pars I. Acta linguistica. Tln., 1975. 
 
172 Valmet, Aino 
  Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased eesti murdematerjali kogujatena 
 ja uurijatena a. 1944-1981. Ettekanne ÜTÜ eesti keele ja soome keelte ringi 
 murdepäeval. Mustandkäsikiri. 
  [27. okt. 1982] 
  28 l. 
 
173 Valmet, Aino 
  Tõlkeküsimuste käsitlemisest TRÜ eesti filoloogia ja saksa filoloogia 
osakonnas. Mustandkäsikiri ettekandeks. 
  [Pärast 1978] 





174 Valmet, Aino 
[Употребление партитива множественного числа в 
южноэстонском литературном языке XVII века.] XVII üleliidulisel 
 soome-ugri konverentsil Ustinovis peetud ettekande mustandkäsikiri. 
  11.-16. juuni 1987 
  22 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Teesid ilm.: XVII Всесоюзн. финно-угорская конференция. Устинов, 1987. 
 
175 Valmet, Aino 
  Vastne ajalookandidaat – meie kooli kasvandik [V. Kalits]. 
 Mustandkäsikiri. 
  [1963] 
  3 l. 
 Ilm.: Selginud sihid. L. Koidula nim. 2. Keskkooli kirjanduslik almanahh. 2. Pärnu, 
1963. 
 
176 Valmet, Aino 
  Ühest tähendusmuutusest eesti keeles. Ettekande (?) 2 varianti. 
  63 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
177 Valmet, Aino 
  Üliõpilased murdekogujaina. Ettekanne Emakeele Seltsis. 
 Mustandkäsikiri. 
  [3. okt. 1982] 
  24 l. 
 
178 Valmet, Aino 
  Üliõpilaste murdealased kogumismatkad 1944-1981. Ettekanne  
 Etnograafiamuuseumi teaduskonverentsil. Mustandkäsikiri. 
  14. apr. 1982 
  28 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
4.  Materjalikogud 
 
179 Valmet, Aino 
  i-mitmusest eesti keeles. Materjalid artikliks? 
  [1950. a-d] 
  114 l. 
  Osaliselt pliiatsikirjas. 
 
180 Valmet, Aino 
  Materjale Turu sümpoosionil peetud ettekandeks Kas leidub soome 
 edelamurretes ja eesti läänemurretes ühiseid jooni? 
  [30. aug.-2. sept. 1988] 
  171 l. 




181 Valmet, Aino 
  Materjale F.J. Wiedemanni kohta. 
  [1960. ja 1980. a-d] 
  47 l. 
 
182 Valmet, Aino 
  Materjale M. Mäesalu kohta. 
  1970 
  72 l. 
183 Valmet, Aino 
  Materjale R. Brockmanni kohta. 
  [1990. a-d] 
  16 l. 
  L. 15: sedel M. Lepajõe märkmetega. 
 
184 Valmet, Aino 
  Materjale sõna korjus tähenduse kohta. 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
185 Valmet, Aino 
  Materjale tuletusliidete kohta. 
  [1980. a-d] 
  25 l. 
 
186 Valmet, Aino 
[Märkmeid 17. saj. ja 18. saj. alguse eesti juhulaulude sõnavara kohta.] 
 Materjale ettekandeks Emakeele Seltsis. 
  [24. apr. 1966] 
  114 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
5.  Retsensioonid 
 
187 Valmet, Aino 
  Arvamused ja retsensioonid peamiselt keeleteaduslike raamatute  
 ja artiklite kohta. 
  [1961-1980. a-te lõpp] 
  34 l. 
 
188  A. Valmeti jt õppejõudude retsensioonid ja arvamused TRÜ eesti 
 filoloogia üliõpilaste võistlus- ja diplomitööde ning artiklite kohta. 
  29. mai 1950-[1984] 








189 Valmet, Aino 
  1. Artiklikogumiku Language planning and the building of a 
 national language (Philippines, 1977) II osa retsensiooni mustandkäsikiri. 
  2. Kogumiku II osa artiklite konspektid. 
  [1981] 
  102 l. 
 Ilm.: P. Nurmekund, A. Valmet Keelekorralduse avar haare. – Keel ja Kirjandus. 
1981, 4. 
 
190 Valmet, Aino 
  H. Laanekase magistritöö oponeering. Mustandkäsikiri. 
  [20. märts 1992] 
  18 l. 
 
VI  Kirjavahetus 
 
1. Kirjad A. Valmetile 
 
191 Aalto, Anja 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  11. dets. 1990. Tampere 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
192 Aaremäe,      TA Keskraamatukogu töötaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  10. märts 1958. Tallinn 
  1 l. 
Loengukonspekti tagastamisest. 
 
193 Aasmaa, Õ., keelejuht 
  1 kiri A. Valmetile. 
  12. märts 1970. Kolga k. (Loksa) 
  2 l. 
  Suvisest murdepraktikast. 
 
 Adelbert, Aime  
  Vt. Luuk, Sirje 
 
194 Aho, Maire, raamatukoguhoidja Kodumaiste Keelte Uurimiskeskuses 
  2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. jaan. 1981-14. jaan. 1983. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Raamatute vahetusest. 
 
195 Ahven, Eeva (s. 1924), keeleteadlane, Keele ja Kirjanduse Instituut 
  2 kirja A. Valmetile. 
  5. veebr. 1971-4. apr. 1984 
  2 l. 
  Kogumiku Saaremaast Sajaanideni retsensioonist, raamatute saatmisest. 
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196 Ahven Heino (1919-1988), Emakeele Seltsi teadussekretär 
  17 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  16. okt. 1962-10. juuni 1983. Tallinn, Tartu 
  17 l. 
  Tegevusest Emakeele Seltsis vt. ka s. 216. 
 
197 Alttoa, Villem (1898-1975), kirjandusteadlane, TÜ prof. 
  8 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  31. mai 1967-7. dets. 1974. Tartu, Karepa 
  10 l. 
  17. sajandi ja 18. sajandi alguse eestikeelne juhuluule väljaandmisest. 
 
198  
. Alvre, Paul-Johannes (s. 1921), fennougrist, TÜ prof. 
  3 kirja A. Valmetile. 
  12. dets. 1983-17. märts 1987. [Tartu] 
  3 l. 
  Tööalased küsimused 
 
199 Ambus, Ada 
  2 kirja A. Valmetile. 
  14. mai 1959-29. okt. 1976 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
200 Andersson, Milja, Göteborgi ülikooli soome keele kat. juh. 
  4 postkaarti A. Valmetile. 
  27. dets. 1974-21. dets. 1982. Cannes, Gran Canaria, Göteborg 
  5 l. 
  Soome k. 
  Tervitused puhkuselt. 
 
201 Andrejev, Vladimir, assistent 
  11 kirja, 1 postkaart ja 1 foto A. Valmetile. 
  22. dets. 1958-28. veebr. 1969. Tšeljabinsk. 
  21 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Isiklik. 
 
202 Andrejev, Juri, mari keeleteadlane 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
28. juuni 1976-dets. 1980. Joškar Ola 
2 l. 









203 Ariste, Paul (1905-1990), keeleteadlane, TÜ prof. 
  28 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  17. juuni 1966-13. veebr. 1978. [Tartu] 
  38 l. 
  Eesti, saksa, jidiši k., gooti kirjas. 
  L. 19, 22-23: A. Valmeti märkmed ja kiri P. Aristele. Isiklikust ja ülikoolielust, 
 Emakeele Seltsi tegevusest, teadusl. tööst. 
  P. Ariste kiri vt. ka s. 216, l. 1, 2 ja s. 540, l. 3p. 
 
204 Arro, Asta 
  1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  26. juuli 1978-7. märts 1987. Nuia 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
205 Arsenjeva, Agnessa Nikolajevna, Leningradi RÜ füüsikaprof. 
  2 kirja ja 18 postkaarti A. Valmetile.  
  24. märts 1973-27. aug. 1988. Pärnu, Leningrad 
  24 l. 
  Vene k. 
  Isiklik, tööst. 
 
206 Arumäe, Härmi, Pärnu L. Koidula nim. 2. Keskkooli õpetaja 
  2 kirja A. Valmetile. 
  18. mai 1968; 6. dets. 1979. Pärnu 
  2 l. 
  Kutsub õpilastele esinema. 
 
207 Auli, Neidi, ENSV Haridusminist. koolide inspektor 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  10. sept. 1984. Tallinn 
  2 l. 
  Vene õppekeelega koolide eesti k. komisjoni tööst. 
 
208 Baburina, Rimma, mordva keeleteadlane 
  2 kirja A. Valmetile. 
26. apr. 1968; 15. märts 1969 
  2 l. 
  Vene k. 
  Tööst, isikl. elust. 
 
209 Bereczki, Mai, filoloog, Budapesti Majandusülikooli õppejõud 
  6 kirja ja 18 postkaarti A. Valmetile. 
  20. jaan. 1958-5. jaan. 1990. Leningrad, Koonga, Budapest, Moskva 
  37 l. 
  L. 29 ja 34 E. Niidu tervitus. 








210 Bokutšava-Šubert, Tatjana Aleksandrovna 
  3 kirja A. Valmetile. 
  4. dets. 1976-17. veebr. 1979. Moskva 
  6 l. 
  Vene k. 
  D. Oistrahhi lese surmast, isiklik. 
 
 Cerbach, Hilda 
  Vt. Grīva, Hilda 
 
211 Cronstedt, Marita Raili, filoloog, Kodumaiste Keelte Uurimiskeskus 
  2 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. jaan. 1977-7. veebr. 1989. Helsingi, Sõktõvkar 
  10 l. 
  Eesti ja soome k. 
  Raamatute saatmisest. 
 
212 Dolganova, L[idia Nikolajevna], udmurdi keeleteadlane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  29. sept. 1987. Iževsk 
  2 l. 
  Vene k. 
  Isiklik, tööst. 
 
213 Dubrovina, Z[inaida Mihhailovna] (s. 1923), fennougrist 
  6 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  16. veebr. 1964-22. okt. 1972. Leningrad, Kislovodsk 
  8 l. 
  Soome k. 
  Tööst, raamatute saatmisest. 
 
214 ENSV Haridusministeeriumi metoodika ja õpikute osakond 
  2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, A. Talviste allkirjaga. 
  31. jaan.-14. veebr. 1977. Tallinn 
  2 l. 
  Eesti keele komisjoni tööst. 
 
215 Ehnert, Rolf 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. juuni 1978. Bielefeldt 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Isiklik. 
 
216 Eilart, Jaan (1933-2006), bioloog, taimegeograaf 
  2 postkaarti ja 1 ajalehelõigend A. Valmetile. 
  14. veebr. 1981-4. juuni 1985 
  4 l. 




217 Emakeele Selts 
  16 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, H. Ahvena, P. Ariste, A. Kase 
 V. Palli ja H. Rätsepa allkirjadega. 
  27. märts 1962-31. okt. 1983. Tallinn 
  20 l. 
  Kaastööst ES-i väljaannetele, üliõpilaste esinemisest ES-i koosolekutel. 
 
218 Erelt, Mati (s. 1941), filoloog, KKI sektorijuhataja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1980. a-te II pool] 
  1 l. 
  Raamatute saatmisest. 
 
219 Evjubitova, Evi 
  1 kiri E. Valmetile. 
  9. mai 1982. Priozjorsk. 
  2 l. 
  Sisseastumiseksamitest TRÜ-sse. 
 
220 Fedjakin, Vladimir Aleksandrovitš 
  1 kiri A. Valmetile. 
  14. apr. 1984. Biisk 
  2 l. 
  Vene k. 
  Tänab Eesti keele õpiku eest. 
 
221 Филологические науки, ajakirja toimetus 
  2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, T.P. Lomtevi allkirjaga. 
  18. juuli, 13. sept. 1963. Moskva. 
  5 l. 
  Vene k. 
  A. Valmeti kinnitamisest ajakirja korrespondendiks. 
 
222 Gedaljova 
  1 kiri A. Valmetile. 
  28. jaan. 1967. Tambov 
  5 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
223 Ginsburg (Blumenthal), Tatjana 
  1 kiri A. Valmetile. 
  28. dets. 1987. Leningrad 
  2 l. 
  Vene k. 







224 Ginsburg, Veera Nikolajevna 
  1 kiri ja 4 postkaarti A. Valmetile. 
  28. aug. 1984-[1988]. Leningrad 
  7 l. 
  Vene k. 
  Isiklik, puhkusest Pärnus. 
 
225 Gorelova, Aime, pr. filol. Novosibirski RÜ-s 
  2 kirja A. Valmetile. 
  3. märts, 29. sept. 1984. Novosibirsk 
  11 l. 
  Vene k. 
  Soovib TRÜ-s lugeda pr. keele kursust. 
 
226 Gorelova, Ljubov Andrejevna, pr. filol. Novosibirski RÜ-s 
  1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  23. juuni 1986. Novosibirsk 
  5 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
227 De Graaf, Tjeerd, Groningeni ülikool 
  1 postkaart ja 1 kiri A. Valmetile. 
  25. aug., 20. dets. 1987. Groningen 
  4 l. 
  Saksa k. 
  Isiklik. 
 
228 Grīva, Hilda (1910-1984), liivi kultuuritegelane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  18. apr. 1977 
  1 l. 
  Palub osta sõnaraamatuid. 
 
229 Haak, Anu (s. 1941), dialektoloog, Keele ja Kirjanduse Instituut 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  11. dets. 1984. Tallinn 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
230 Haljamaa, Ants, kirjastuse Valgus direktor 
  1 kiri A. Valmetile. 
  30. juuni 1989 
  1 l. 
  Eesti kirjakeele ajaloo lugemiku väljaandmisest. 
231 Hallap, Valmen (1928-1987), keeleteadlane, Keele ja Kirjanduse Instituut 
  3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  30. jaan. 1965-25. jaan. 1972. Tallinn 
  3 l. 
  Esinemistest, A. Valmeti ettekande avaldamisest. 
 
 32 
232 Halttimen-Salosaari, Liina (s. 1931), kirjandusteadlane, Tampere ülikool 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [6. mai 1987. Tampere] 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
233 Hang, Vaike 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  6. juuni 1989 
  1 l. 
  Kaaskiri H. Jõe saadetud materjalidele. 
 
234 Harju-Autti, Marketta 
  3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  30. jaan. 1980-16. aug. 1989. Oulu 
  6 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
235 Hausenberg, Anu-Reet, komi keele uurija 
  4 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  26. juuli 1965-15. juuni 1970. Tallinn 
  5 l. 
  Komi-Eesti suhetest, artiklist kogumiku Saaremaast Sajaanideni jaoks. 
 
236 Heinlo, Tiiu, üliõpilane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  11. aug. 1972 
  1 l. 
  Murdekogumisest Kullamaal, Kukentali suitsutare kirjeldus. 
 
237 Holster, Juuli, keelejuht 
  3 kirja A. Valmetile. 
  31. jaan.-27. mai 1984 
  6 l. 
  Palub saata fotosid, kõnekäände Talilt. 
 
238 Horvatin, Josip, prof. 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  28. märts-27. dets. 1985. Sisak 
  5 l. 
  Saksa k. 
  Palub konsultatsiooni jugoslaavlastele koost. eesti keele õpiku jaoks. 
 
239 Huszti, Katalin 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  Dets. 1991. Budapest. 
  3 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
 33 
240 Hyry, Ritva (s. 1939), soome keele õpetaja 
  9 kirja, 4 postkaarti ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
 trükitud. 
  23. dets. 1975-11. dets. 1987. Oulu 
  27 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
241 NSVL TA Keeleteaduse Instituut 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas. 
  16. okt. 1963. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
  Küsivad artiklit. 
 
242 Itkonen, Terho 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas. 
  3. apr. 1973. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Teated dialektoloogiaseminarist. 
 
243 Janes, Li 
  5 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 
  1. apr. 1983-[1992]. Livingston 
  19 l. 
  Isiklik. 
 
244 Janeva, Dora (s. 1946), bulgaaria tõlkija, luuletaja 
  2 kirja ja 5 postkaarti A. Valmetile. 
  9. nov. 1977-20. jaan. 1983. Ruse 
  8 l. 
  Eesti kirjanduse tõlkimisest bulgaaria keelde. 
 
245 Jannus, Lii (s. 1929), ftisiaater, Eksp. ja Kliinil. Meditsiini Instituut 
  3 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  25. nov. 1966-4. juuni 1988. Tallinn 
  6 l. 
  Isiklik. 
 
246 Jannus, Renate (1920-1988), tsensor, raamatukoguhoidja 
  23 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. 
  30. sept. 1957-31. märts 1988. [Tallinn, Kassari, Tartu] 
  46 l. 
  Isiklik. 
 
247 Jõgeva, Mall, eesti keele õpetaja Rääma koolis 
  14 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. juuni 1966-16. juuni 1990. [Pärnu] 
  30 l. 
  L. 3 ja 10 Tartu Kunstimuuseumi aktid. 
  Isiklik. 
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248 Jõgi, Aino (s. 1922), ingl. filol., TÜ õppejõud 
  1 postkaart [A. Valmetile]. 
  Dets. 1979 
  2 l. 
  Ingl. k. 
  Jõulu- ja uusaastatervitus. 
 
249 Jämsä, Liisa 
  Tervitus A. Valmetile. 
  22. mai 1974 
  3 l. 
  Soome k. 
  L. 1 E. Diktoniuse Maamme laulu nr. 2. 
 
250 Järve, Asta, eesti keele õpetaja 
  5 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 
  16. nov. 1970-1. apr. 1992. Pärnu, Agasilla 
  14 l. 
  Isiklik, koolielust. 
 
251 Järventaus, Esko 
  Neuvosto-viron taidetta. Separaat. 
  1973 
  5 l. 
  Soome k. 
  Kinkepühendus separaattrükisel. 10.03.1973. 
 
252 Kaal, Helju, Emakeele Seltsi vanemökonomist 
  6 kirja A. Valmetile. 
  30. juuli [1965]-28. okt. 1987. Tallinn 
  7 l. 
  Emakeele Seltsi tegevusest. 
 
253 Kaalep, Ain (s. 1926), kirjanik, tõlkija 
  3 kirja A. Valmetile. 
  16. jaan. 1989 
  3 l. 
  Kaastööst ajakirjale Akadeemia. 
 
254 Kaar, E. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1960. a-d] 
  1 l. 
  Tööst KKI murdekogudega. 
 
255 Kaarna, Anja 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  22. juuli 1979, 9. apr. 1980. Turu 
  3 l. 
  Soome k. 
  Reisist Tallinnasse. 
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256 Kahla, Matti, Soome-ugri Seltsi arhivaar 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. jaan. 1964. Helsingi 
  1 l. 
  Raamatute vahetamisest. 
 
257 Kaldma, Aino, eesti keele õpetaja 
  4 postkaarti ja 2 kirja A. Valmetile. 
  20. apr. 1967-23. sept. 1982. Pärnu 
  9 l. 
  Kirjanduse muretsemisest. Kutse kooli esinema. 
 
258 Kalits, Vilve (1926-1992), ajaloolane, TÜ õppejõud 
  2 postkaarti ja 1 teade A. Valmetile. 
  25. dets. 1985-5. apr. 1991 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
259 Kallas, Alla, Molodjož Estonii ajakirjanik 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. mai 1981. Tallinn 
  1 l. 
  Küsimused A. Valmeti jt Eesti keele õpiku kohta. 
 
260 Kallas, Merike, üliõpilane 
  3 kirja A. Valmetile. 
  15. aug. 1980-21. veebr. 1983. Sinima k. 
  3 l. 
  Kursuse- ja diplomitööst. 
 
261 Kálmán, Béla (1913-1997), fennougrist, Debreceni ülikooli prof. 
  1 postkaart A. Valmetile ja ungarikeelsed retsensioonid raamatust. 
 Käsikirjas ja trükitud. 
  [1959; 7. märts1972]. Sárospatak 
  4 l. 
  Eesti ja ungari k. 
  L. 1 alla kirjut. ka P. Palmeos ja 2 ungarlast. 
 
262 Kann, Kallista (1895-1983), pr. filol., TÜ õppejõud 
  1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  3. aug. 1958-21. jaan. 1967. Tartu, Tshaltubo 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
263 Kaposztai, Erzsébet 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  4. juuni 1964. Budapest 
  1 l. 
  Ungari k. 
  Tervitused. 
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264 Kaptein, Vello, Vatla kooli õpetaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  30. dets. 1980. Vatla 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
 Karma, Tõnu 
  vt. Ruolzite, M. 
 
265 Kasik, Reet (s. 1946), eesti filol., TÜ õppejõud 
  4 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  6. nov. 1974-[dets. 1981]. Oulu, Haapavesi 
  7 l. 
  Tööst Oulu ülikoolis, raamatute saatmisest. 
 
266 Kask, Anne 
  1 kiri A. Valmetile. 
  18. juuni 1983 
  1 l. 
  Ekspeditsioonimuredest. 
 
267 Kask, Arnold (1902-1994), eesti filol., TÜ prof. 
  2 kirja A. Valmetile. 
  11. jaan. 1966; i.a. Tartu 
  2 l. 
  Loengu asendamisest. 
  A. Kase kiri vt. ka s. 216, l. 14, 15. 
 
268 Kask, Tõnis (s. 1929), filmilavastaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  4. mai 1981 
  1 l. 
  Õppesõidust osavõtust. 
 
269 Kastein, Luule, ajalehe Töörahva Lipp korrektor 
  1 kiri A. Valmetile. 
  21. aug. 1957. Haapsalu 
  3 l. 
  Esimestest tööpäevadest. 
 
270 Keel ja Kirjandus, ajakiri 
  4 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, O. Jõgi allkirjaga. 
  22. apr. 1959-1. nov. 1971. Tallinn 
  4 l. 
  Kaastööst ajakirjale. 
 
271 Keele ja Kirjanduse Instituut 
  3 postkaarti A. Valmetile KKI keeleteadlaste allkirjadega. 
  Apr. 1988-apr. 1990. [Tallinn] 
  5 l. 
  Sünnipäevaõnnitlused. 
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272 Keem, Hella (1915-1997), dialektoloog 
  8 postkaarti ja 14 kirja A. Valmetile. 
  30. jaan. 1969-3. märts 1990. [Tallinn, Tartu] 
  24 l. 
  Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. Murdealast konsultatsiooni; V. Tauli 
 juubelist. 
  H. Keema kiri vt.ka s. 113, l. 5. 
 
273 Kihnu 8-kl. kool 
  1 kiri A. Valmetile direktori allkirjaga. 
  25. juuni 1970. Kihnu 
  1 l. 
  Ütlevad ära murdepraktikantide majutamisest. 
 
274 Kiindok, Aino (s. 1920), eesti filol., TÜ õppejõud 
  12 postkaarti ja 3 kirja A. Valmetile. 
  6. sept. 1962-13. apr. 1991. Tallinn 
  20 l. 
  L. 4-5 ankeedivastused. 
  Isiklik. 
 
275 Kiitam, Asta, ajakirjanik 
  4 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. 
  7. jaan. 1975-27. jaan. 1990. Taškent, Orajõe, Tallinn, Pärnu 
  16 l. 
  L. 13-14 äratrükk H. Valsi artiklist. 
  Isiklik. 
 
276 Kingisepp, Leelo 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  18. dets. 1990. Oulu. 
  2 l. 
  Jõulutervitused. 
 
277 Kingisepp, Valve-Liivi (s. 1935), eesti filol., TÜ õppejõud 
  9 postkaarti, 11 kirja ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
 allkirjaga. 
  20. aug. [1965]-31. märts 1992. Tartu, Novosibirsk, Jalta, Oulu,
 Torino. 
  35 l. 
  Tööst Tartu ja Oulu ülikoolis. 
 
278 Kingo, Viive 
  1 kiri A. Valmetile. 
  2. veebr. 1983 
  1 l. 







279 Kiuru, Silva 
  1 postkaart [A. Valmetile]. 
  13. jaan. 1983. Helsingi. 
  1 l. 
  Soome k. 
  Raamatute saatmisest. 
 
280 Kivioja, Maina, õpetaja 
  10 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. 
  29. veebr. 1976-17. dets. 1991. Ylivieska, Tampere, Haapavesi, 
 Kuopio, Konya, Alavus 
  16 l. 
  Soome ja eesti k. 
  Isiklik. 
 
281 Klaas, O., keelejuht 
  1 kiri A. Valmetile. 
  23. jaan. 1972. Kihnu 
  2 l. 
  Oma elust. 
 
282 Klaus, Väino 
  1 kiri A. Valmetile. 
  29. dets. 1991. Tallinn 
  1 l. 
  Uusaastatervitus ajakirja Keel ja Kirjandus blanketil. 
 
283 Koidu, M. (1889-?) 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  28. dets. 1958-1962 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
284 Koit, Enn (1914-1969), eesti filol., TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  9. juuni 1969 
  1 l. 
  E. Matela diplomitööst. 
 
285 Kokkonen, Leena 
  1 kiri A. Valmetile. 
  16. apr. 1975. Tartu 
  1 l. 
  Soome k. 
  Tervitusi Tartus-käigult. 
 
286 Kokla, Paul (s. 1929), fennougrist 
  3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  20. veebr. 1969-15. okt. 1971. Tallinn 
  4 l. 
  Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. 
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287 Kondas, Gerda (1905-1995), filoloog, TÜ õppejõud 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  20. okt.1986, jaan. 1987. Tallinn 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
288 Kont, Ilse (s. 1928), eesti filol., TÜ õppejõud 
  10 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 
  1. aug. 1954-22. veebr. 1992. Laiksaare, Tallinn, Häädemeeste 
  18 l. 
  Isiklik. 
 
 Kont, Karl (1923-2005), keeleteadlane, fennougrist 
  vt. s. 113, l. 11 
 
289 Korhonen, Olavi, Umeå ülikooli saami k. prof. 
  3 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. 
  17. dets. 1976-29. juuli 1983. Umeå, Boclen 
  9 l. 
  Soome k. 
  L. 2 R. Korhose kiri. 
  Isiklik. 
 
290 Korhonen, Raili 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  10. veebr. 1981. Umeå 
  3 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
291 Koski, Mauno Yrjö Aulis (1930-2005), Åbo Akadeemia soome k. prof. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [Dets. 1990] 
  1 l. 
  Pühadetervitus. 
 
292 Kovgan, Jelena 
  3 postkaarti A. Valmetile. 
  30. dets. 1989-20. jaan. 1991. Novosibirsk 
  3 l. 
  Vene k. 
  Tervitused. 
 
293 Kruus, Oskar (s. 1929), kirjandusteadlane 
  11 kirja A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
20. nov. 1987-17. aug. 1989. Tallinn 
  11 l. 





294 Kuldsepp, Armas (1919-2005), koolijuht ja õpetaja 
  4 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  8. nov. 1956-23. dets. 1989. Pärnu 
  6 l. 
  Laenab konspekte, Pärnu II. Keskkooli juubelist. 
 
295 Kuldsepp, Toivo (1945-2000), kirjandusteadlane, TÜ õppejõud 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  15. okt. 1973. Jyväskylä 
  1 l. 
  Tervitused. 
 
296 Kull, Rein (1925-2001), terminoloog 
  4 kirja A. Valmetile. 
  26. nov. 1971-15. märts 1975. Tallinn, [Tartu] 
  6 l. 
  Tööst Emakeele Seltsis vt. ka s. 85, l. 73 ja s. 216, l. 17. 
 
297 Kurkina, Galina Georgijevna, inglise k. õpetaja Novosibirski RÜ-s 
  6 postkaarti ja 13 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
 allkirjaga. 
  16. juuli 1982- [1991]. Novosibirsk 
  30 l. 
  Vene k. 
  A. Valmeti komandeeringust Novosibirskisse, tööst. 
 
298 Kurm, Helga (s. 1920), pedagoogikateadlane, TÜ õppejõud 
  23 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  11. sept. 1964-[1983]. Pjatigorsk, Tartu, Pärnu, Moskva, Tallinn 
  56 l. 
  Tööst, isikl. elust. 
 
299 Kurs, Ott (s. 1939), geograaf, TÜ õppejõud 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  27. dets. 1983, 5. jaan. 1987 
  2 l. 
  Kaaskiri slaididele. 
 
300 Kustin, Aita (1930-1970), arheoloog 
  7 kirja A. Valmetile. 
  14. mai 1954-3. juuni 1970. Tallinn 
  11 l. 
  Kohtumised vene ja soome teadlastega, kandidaadiväitekirjast, isikl. elust. 
 
301 Kuuda, Linda 
  1 kiri A. Valmetile. 
  25. okt. 1976. Pärnu 
  1 l. 




302 Kvell, Virve 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. aug. 1990. Halmstad 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
303 Kõiva, Olli (Ottilie-Olga; s. 1932), folklorist 
  1 kiri A. Valmetile. 
  14. veebr. 1983 
  1 l. 
  Kutsub kaasautoriks. 
 
304 Kägu, Vilhelmiine (s. 1914) 
  2 kirja A. Valmetile. 
  10. apr., 27. okt. 1987. Borovuška (Novosibirski obl.) 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
305 Kährik, Aime (1942-1991), fennougrist 
  2 kirja A. Valmetile. 
  28., 30. okt. 1975 
  2 l. 
  A. Laanesti Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse ostmisest. 
 
306 Künnap, Ago (s. 1941), fennougrist, TÜ prof. 
  15 kirja A. Valmetile. 
  31. jaan. 1969-18. juuli 1988. Oulu, Helsingi 
  16 l. 
  Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni, palub retsensioone. 
 
307 Laanekask, Heli (s. 1950), keeleteadlane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  31. juuli 1986; 15. mai [1987?] 
  2 l. 
 Oma artiklist J.F. Helleri eesti-saksa sõnaraamatu kohta (ilm. 1987); 
komandeeringupabereist. 
 
 Laanest, Arvo 
  vt. F 123, s. 113, l. 8. 
 
308 Laanpere, Helga (s. 1931), keeleteadlane, leksikograaf 
  7 kirja ja 13 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  4. sept. 1958-1. jaan. 1991. Moskva, Peterburi, Helsingi, Tallinn 
  25 l. 
  Nõuandeid Soome reisiks, tööst Soomes. 
 
309 Lahti, Maila ja Eero 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  26. juuli 1984. Oulu 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
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310 Laine, Riita-Liisa (s. 1944), Turu ülikooli soome k. assistent 
  1 kiri A. Valmetile. 
  26. sept. 1975. Turu 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
311 Laos, E[ve], Lihula alevi sotsiaalnõunik 
  1 kiri A. Valmetile. 
  31. dets. 1991. Lihula 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
312 Laos, Salme 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. veebr. 1992. Korju 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
 Lapp, Anu-Reet 
  Vt. Hausenberg, Anu-Reet 
 
313 Lauristin, Marju (s. 1940), ajakirjandusteadlane, sotsioloog, TÜ prof. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  3. okt. 1978 
  1 l. 
  Tänukiri. 
  M. Lauristini kiri vt. ka Vihalemm, P. 
 
314 Leede, Marge, üliõpilane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  22. nov. 1966, 28. aug. 1967. Tartu, Tallinn 
  4 l. 
  Õpingutega seotud küsimused. 
 
315 Leeman, Dolly 
  5 postkaarti ja 7 kaksikportreed A. Valmetiga. 
  22. dets. 1965-25. apr. 1967. Dresden, Moskva 
  17 l. 
  Tervitused. 
 
316 Leemets, Helle 
  1 kiri A. Valmetile. 
  25. apr. 1987. Tallinn 
  2 l. 
  Otsib suvekorterit Pärnus. 
 
317 Leet, Tiiu 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  I.a.; 5. okt. 1984. Rakvere 
  3 l. 
  Oma töödest 
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318 Lelle, Ulvi 
  2 kirja A. Valmetile. 
  4. jaan. 1990-kevad 1992. Stockholm 
  3 l. 
  Isiklik, Baltimaade olukorra kajastamisest Rootsis. 
 
319 Lepajõe, Marju (s. 1962), TÜ eesti filol. üliõpilane 
  2 teadet A. Valmetile. 
  [1982] 
  2 l. 
  Kohanimesedelitest. 
 
320 Lepik, Ester, logopeed 
  25 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 
  29. apr. 1962-23. dets. 1991. Tallinn, Kosejõe 
  36 l. 
  Logopeediaküsimustest; Ungari muljetest, väitekirjast 
 
321 Lepik, Peet (s. 1935), PTUI nooremteadur 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. märts [197...]. Tallinn 
  1 l. 
  Koosolekul esinemisest. 
 
322 Leppik, Eduard (s. 1924), fennougrist, eesti keele õpetaja Väike-Maarjas 
  1 kiri A. Valmetile. 
  7. juuni 1980. Väike-Maarja 
  1 l. 
  Keelejuhtidest V.-Maarja ümbruses. 
 
323 Leppik, Merle 
  1 kiri A. Valmetile. 
  18. okt. 1976. [Tallinn] 
  1 l. 
  Sõna korjus esinemisest vadja keeles. 
 
324 Leppälä, Malle, Turu Kaubanduskooli lektor 
  1 postkaart ja 1 nimekaart A. Valmetile. 
  18. dets. 1990. Turu 
  2 l. 
  Tervitused. 
 
325 Liimets, Heino (1928-1989), pedagoogikateadlane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  [1955-1957] 
  2 l. 






326 Liiv, Ellen (s. 1930), rahvaluuleteadlane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  4. mai 1979 
  1 l.  
  Kaastööst Vanale Kandlele. 
 
327 Liiv, Heino (s. 1930), inglise filol., TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. okt. 1980 
  1 l. 
  Tagastab raamatud. 
 
328 Liiv, Inge (1936-2004), arstiteadlane, terapeut 
  1 kiri A. Valmetile. 
  30. jaan. 1989 
  1 l. 
  A. Valmeti tervisest. 
 
329 Lindberg, Hilja 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  17. veebr. 1958-4. veebr. 1963. Sadala, Moskva 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
330 Linkberg, Artur (1899-1970), arstiteadlane ja kirurg, TÜ prof. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  21. märts 1961 
  1 l. 
  Palub lubada T. Teleškina eksamile. 
 
331 Linnus, Jüri (1926-1995), etnoloog ja museoloog 
  1 kiri A. Valmetile. 
  6. mai 1982 
  1 l. 
  A. Valmeti ettekande avaldamisest. 
 
332 Lonn, Varje 
  2 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  9. okt. 1985-10. dets. 1990. Ordžonikidze, Tallinn 
  4 l. 
  Soovib osta eesti k. õpikut. 
 
333 Loodusuurijate Seltsi metsasektsioon 
  2 kutset A. Valmetile ja materjalid metsandusterminite kohta. 
 Käsi- ja masinakirjas A. Valmeti märkmetega. 
  [1969] 






334 Lori, Olga (1884?-?) 
  3 postkaarti A. Valmetile. 
  [Dets. 1983]-1985 
  3 l. 
  Pühadetervitused. 
 
335 Lukjanova, Niina Aleksandrovna, Novosibirski RÜ üldkeeleteaduse kat. õppejõud 
  5 postkaarti A. Valmetile. 
  [14. märts 1984]-17. veebr. 1989. Novosibirsk 
  8 l. 
  Vene k. 
  Tänab raamatu eest. 
 
336 Luts, Arved (1929-2005), etnoloog, TÜ õppejõud 
  1 postkaart ja 1 foto kaaskirjaga A. Valmetile. 
  [196...]; 17. veebr. 1976 
  3 l. 
  Soovib näha Audrus filmitut. 
 
337 Luuk, Sirje ja Adelbert, Aime 
  1 kiri A. Valmetile. 
  6. juuli 1980 
  1 l. 
  Murdeekspeditsioonist Kirde-Eestisse. 
 
338 Lähteenkorva, Tauno 
  6 kirja ja 8 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  26. apr. 1975-17. veebr. 1992. Oulu, Kuopio 
  22 l. 
  Soome k. 
  Oulu kultuurielust, raamatute saatmisest. 
 
339 Länkkinen, Toivo 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. sept. 1974. Oulu 
  2 l. 
  Soome k. 
  Korteriüürist. 
 
340 Lühiste, Mari, üliõpilane 
  4 kirja A. Valmetile. 
  27. apr. 1978-4. apr. 1981. Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi 
  6 l. 
  Kursusetööst, isikl. elust. 
 
341 Maanso, Viivi (s. 1929), pedagoogikateadlane 
  5 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  11. apr. 1970-30. aug. 1972. Tallinn 
  8 l. 
  Väitekirja kaitsmisest; G. Laugaste ja A. Kase juubelist. 
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342 Magga, Tuomas, saami keele abiprof. 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. sept. 1976. Oulu 
  1 l. 
  Soome k. 
  Tööst ja isikl. elust. 
 
343 Mantere, Sirkka 
  8 kirja ja 36 postkaarti A. Valmetile. 
 25. aug.1978-28. aug. 1991. Helsingi, Tallinn, Lohja, Juuma, 
Kuusamo, Samos, Lauttasaari, Pukos, Ribeira 
  57 l. 
  Soome k. 
  Isiklik, puhkusereisidest. 
 
344 Matela, Endla (s. 1941), eesti k. õpetaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  10. okt. 1969. Palamuse 
  1 l. 
  Loobub koostööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. 
 
345 Matihaldi, Hilkka-Liisa 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  12. dets. 1974-17. jaan. 1980. Oulu 
  5 l. 
  Soome k. 
 
346 Matškova, Valentina Ivanovna 
  1 kiri ja 1postkaart A. Valmetile. 
  27. jaan. 1973, 6. mai 1981. Ternopol 
  3 l. 
  Vene k. 
Isiklik. 
 
347 Maunu, Jukka 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1974] 
  1 l. 
  Soome k. 
  Korteriüürist. 
 
348 Meho, Maimu (s. 1943), eesti keele õpetaja 
  4 kirja A. Valmetile. 
  12. juuli 1970-1. juuni 1971. Varstu 
  10 l. 







349 Meier, Aita 
  1 kiri A. Valmetile. 
  29. märts [197...]. Taškent 
  1 l. 
  Küsimusi eesti keele ajaloost, omapärast. 
 
350 Metsaorg, Jüri 
  3 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  7. märts 1968-24. juuli 1969 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
351 Metslang, Helle 
  1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  13. jaan.-17. märts 1992 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
352 Metsävainio, Annikki 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [Dets. 1977] 
  1 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
353 Mitt, Lena (s. 1908) 
  1 kiri A. Valmetile. 
  20. veebr. 1984. Borovuška (Novosibirski obl.) 
  2 l. 
  Tänab raamatute ja piltide eest, kutsub külla. 
 
354 Mókany, Katalin ja Sándor 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  1. mai 1978. Szeged 
  3 l. 
  Sünnipäevaõnnitlus. 
 
355 Moljavkina, Tanja 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  3. märts 1984. Novosibirsk 
  3 l. 
  Tänab piltide eest, kutsub Siberisse külla. 
 
356 Murdvee, Mari (s. 1959), üliõpilane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  3. juuli 1990. Tartu 
  1 l. 
  Kursusetööst. 
 
 Muru, Karl  
  vt. F 123, s. 85, l. 66 
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357 Must, Mari (s. 1920), dialektoloog 
  16 kirja ja 12 postkaarti A. Valmetile. 
  21. veebr. 1957-12. okt. 1989. Tallinn 
  34 l. 
  Tööalased küsimused. 
 
358 Mäesalu, Marta (1893-1984), Emakeele Seltsi murdekorrespondent 
  2 kirja A. Valmetile. 
  Dets. 1971-31. mai 1972. [Häädemeeste] 
  4 l. 
  Tähelepanekuid Tahkuranna murrakust. 
 
359 Mäger, Mart (1935-1993), keele- ja kirjandusteadlane 
  4 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  19. dets. 1967-9. mai 1972. Tallinn 
  5 l. 
  Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. 
  M. Mäger´i kiri vt. ka s. 113, l. 19. 
 
360 Müller, Inka 
  6 postkaarti A. Valmetile. 
  16. dets. 1979-20. dets. 1981. Helsingi 
  8 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
361 Müller, Inkeri 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  8. aug. 1975-20. märts 1988. Oulu. Helsingi 
  3 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
362 Naaber, Grete, ajalehe Pärnu Postimees ajakirjanik 
  2 kirja A. Valmetile. 
  25. jaan. 1989 
  2 l. 
  Saadab ajalehti, ootab kaastööd. 
 
363 Naert, Aino (s. 1921) 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  22. mai 1990. Uppsala 
  1 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
364 Neetar, Helmi (s. 1934), keeleteadlane 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  18. aug. 1976 
  1 l. 
  Hiiumaa-reisist. 
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365 Nigol, Salme (s. 1920), keeleteadlane 
  10 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. 
  8. juuli 1958-4. okt. 1983. Tartu, Rēzekne,Tallinn 
  21 l. 
  L. 2 ka P. Palmeose kiri. 
  J. V. Veski operatsioonist, murdekogumisest. 
  S. Nigoli kiri vt ka s. 113, l. 43. 
 
366 Niineste, Ellen 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1970. a-d]. Vohnja 
  1 l. 
  Palub konspekte. 
 
367 Niinivaara, Eeva (1901-2000), kirjandus- ja keeleteadlane 
  8 postkaarti ja 2 luuletust. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. jaan. 1972-22. jaan. 1991. Helsingi 
  15 l. 
  Raamatute saatmisest, isiklik. 
 
368 Niit, Ellen (s. 1944), keeleteadlane, TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [Enne 1970] 
  1 l. 
  Kogumiku Leegajused koostamisest. 
 
369 Niit (Kross), Ellen (s. 1928), luuletaja, lastekirjanik, tõlkija 
  1 postkaart, 1 kutse ja 1 kiri A. Valmetile. 
  1. jaan. 1979-8. veebr. 1980. Tallinn, Tartu 
  3 l. 
 
 
370 Niit, Heldur (s. 1928), kirjandusteadlane ja toimetaja 
  3 kirja A. Valmetile. 
  10. apr. 1968-8. mai 1992. Tallinn 
  3 l. 
  Palub artikleid retsenseerida. 
 
371 Nirvi, Ruben Erik (1905-1986), leksikoloog ja leksikograaf 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  19. dets. 1970, 16. jaan. 1980. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Tervitused. 
 
372 Noor, Heino (s. 1922), arst 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1973 või hiljem] 
  1 l. 




373 Norvik, Madis, keeleteadlane 
  7 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  23. sept. 1959-18. sept. 1970. Tallinn 
  7 l. 
  Tööalased küsimused. 
 
374 Nukk, Helju 
  2 kirja A. Valmetile. 
  28. mai 1963, jaan. 1967. Tartu 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
375 Nurme, Juhan, üliõpilane 
  4 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  2. veebr.-2. apr. 1967. Tallinn 
  4 l. 
  Kursusetööst. 
 
 Nurmik, Juta, Haridusministeeriumi metoodikaosak. koolide inspektor 
  vt. F 123, s. 177, l. 14, 15. 
 
376 Närhi, Eeva Maria (s. 1932), keeleteadlane 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  22. jaan. 1973-3. mai 1981. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
 Oberg, A. 
  vt. F 123, s. 116, l. 53. 
 
377 Ohvril, Hanno (s. 1946), stud phys. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  1. veebr. 1968. Tartu 
  1 l. 
  Keeldub esinemast. 
 
378 Ojanurme, Tiiu (s. 1938), TÜ eesti keele kat. laborant 
  18 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  20. okt. 1972-15. okt. 1981 
  36 l. 
  L. 23 ka V. Kingisepa, P. Palmeose ja H. Rajando tervitused. 
  Eesti keele kateedri tegevusest. 
 
379 Olesk, Peeter (s. 1953), kirjandusteadlane 
  5 kirja A. Valmetile. 
  24. veebr. 1986-27. okt. 1988. Tartu 
  5 l. 




380 Oll, Helle 
  1 kiri A. Valmetile. 
  30. okt. 1967. Rakvere 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
381 Ollino, Ester (s. 1929) 
  14 postkaarti, 11 kirja ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
allkirjaga. 
  29. dets. 1976-26. märts 1992. Stockholm, Sollentuna, Rotebro, 
 Rooma, [Bangkok]. 
  35 l. 
  Isiklik, Rootsi kütuseabist Eestile. 
 
382 Ollitervo, Irma (s. 1943) 
  4 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
 allkirjaga. 
  14. jaan. 1975-14. juuni 1992. Oulu 
  10 l. 
  Soome ja eesti k. 
  Isiklikust elust, Oulu tuttavaist. 
 
383 Ordlik, V[ilma] 
  1 kiri A. Valmetile. 
  29. nov. 1956 
  1 l. 
  A. Valmeti käsikirja tagastamisest. 
 
384 Paatsi, Vello (s. 1948), geograaf, kultuuri- ja teadusloolane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  24. sept. 1984 
  1 l. 
  A. Valmeti artiklist ajakirjale Eesti Loodus 
 
385 Paikre, Ants 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1970. a-d?] 
  1 l. 
  Keeldub ettekandest. 
 
386 Pajusalu, Karl (s. 1963), dialektoloog 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  22. juuni 1988-28. veebr. 1991. Pärnu, Philadelphia. 
  6 l. 
  Murdepraktikast, õpingutest Pennsylvania ja Indiana ülikoolis. 
 
387 Palamets, Hillar (s. 1927), ajaloolane, TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  2. veebr. 1972 
  1 l. 
  Palub kaastööd. 
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388 Pall, Valdek (s. 1927), keeleteadlane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [Enne 1970] 
  1 l. 
  Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. Vt. ka s. 216, l. 1,3,4. 
 
389 Palmeos, Paula (1911-1990), fennougrist, TÜ õppejõud 
  28 postkaarti, 8 kirja, 1 eksliibris ja 1 foto A. Valmetile. 
  2. juuni 1954-30. nov. 1988. Kiiev, Jalta, Kišinjov, Jerevan, Tartu, 
 Žabino, Sodjärv, Riia, Veszprém, Debrecen, Ungvár, Jefimovskaja, Moskva, 
 Saint John, [Sõktõvkar] 
  65 l. 
  L. 23 kasetohul, paljude allkirjadega. L. 38 ka teiste kateedriliikmete 
 allkirjad. Ekspeditsioonidest, ülikoolielust. 
 
 Palola, Helena 
  vt. Sulkala, Helena 
 
390 Palola, Tuomas (s. 1974) 
  2 portreefotoga postkaarti A. Valmetile. 
  [1980. a-d] 
  3 l. 
  Tervitused. 
 
391 [Parbo], Vilma 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  3. nov. ... 
  1 l. 
  Tänab raamatu eest. 
 
392 Parbus, Ülo-Kaunileid (s. 1928), eesti filol., TÜ õppejõud 
  3 kirja A. Valmetile. 
  [1972-1974] 
  3 l. 
  Palveid seoses Soome sõiduga. 
 
393 Paunonen, Heikki (s. 1946) 
  12 postkaarti, 5 kirja ja 3 fotot A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  30. aug. 1970-3. nov. 1988. Helsingi, Espoo, Joškar-Ola, Tampere, 
 Tallinn 
  25 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
  L. 12-13 S. Suhose ettekanne Kabböle eestlastest. 
 
394 Paunonen, Marjatta, soome ja ladina k. õpetaja Nurmijärvi gümn-s. 
  1 kiri, 2 postkaarti ja 1 foto A. Valmetile. 
  18. dets. 1973-26. aug. 1975. Helsingi 
  6 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
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395 Peebo, Jaak (s. 1933), eesti filol., TÜ õppejõud 
  2 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  24. apr. 1975-9. okt. 1979. Helsingi, Oulu 
  4 l. 
  Elust Soomes. 
 
396 Peegel, Juhan (s. 1919), ajakirjandusteadlane, kirjanik, TÜ prof. 
  2 kirja A. Valmetile. 
  2. juuni 1958; 10. nov. 1981 
  2 l. 
  Palub ära tuua [E.] Koidu väitekiri. 
 
Peep, Harald 
  Vt F 123, s. 85, l. 94-95. 
 
397 Petrov, Nil Lavrentjevitš (1888-?), karjala keelejuht 
  1 kiri A. Valmetile. 
  10. juuli 1955 
  1 l. 
  Vene ja karjala k. 
  Tänab meelespidamise eest. 
 
398 Petrova, N. N. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  12. apr. 1985. Leningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
  H. Valmeti haigusest. 
 
399 Pillesaar, Elvi 
  2 kirja A. Valmetile. 
  8. aug. 1957. Tallinn 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
400 Pino, Veera (s. 1925), folklorist 
  1 kiri A. Valmetile. 
  30. juuli 1987. Tallinn 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
401 Pitatelev, Vladimir A[leksandrovitš], (s. 1930) 
  4 kirja A. Valmetile. 
  18. okt. [1966]-5. juuni 1967. Belgorod 
  6 l. 
  Vene k. 






402 Pitkänen, Ritva Liisa (s. 1941) 
  2 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  15. okt. 1974-31. jaan. 1977. Tallinn, Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  2. kiri Virittäjä blanketil. 
 
403 [Pokk], Külli, eesti filoloog 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  15. juuli 1990. Tartu 
  2 l. 
  Kihnu ekspeditsioonist. 
 
404 Potseps, Ireen 
  2 kirja A. Valmetile. 
  14. aug. 1971-19. märts 1983. Tartu 
  3 l. 
  L. 1p ka V. Potsepsi kiri. 
 
405 Potseps, Vaike, Tartu Õpetajate Seminari õpetaja 
  4 kirja A. Valmetile. 
  13. nov. 1972-16. okt. 1977. Tartu 
  6 l. 
  Isiklik. 
 
406 Priidel, Endel (s. 1932), kirjandusteadlane, toimetaja 
  13 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  12. apr. 1971-26. veebr. 1989. Tallinn 
  15 l. 
  Brockmanni kogumiku väljaandmisest. 
 
407 Prints, O. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  Juuli 1966 
  1 l. 
  Muljed Gruusiast. 
 
408 Pull, Olga (s. 1908), keelejuht 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  28. veebr. 1989-26. märts 1992. Lemsi 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
409 Põks, Ursula 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [Dets. 1968] 
  2 l. 





410 Põldaja, Marie 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1970. a-d] 
  1 l. 
  Suvisest murdepraktikast. 
 
411 Päkkilä, Maret (s. 1910), eesti keele lektor Turu ülik. 
  7 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  19. juuli 1971-6. dets. 1985. Turu, Södertälje, Laidike. 
  18 l. 
  Isiklik. 
 
412 Päri, Ida 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  5. jaan. 1958-9. dets. 1982 
  6 l. 
  Isiklik. 
 
413 L. Koidula nim. Pärnu II Keskkool 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas. 
  Jaan. 1970. Pärnu 
  1 l. 
  Kutse lipupäevale, paluvad fotot. 
 
414 Pääkkönen, Irmeli Leila (s. 1933), soome k. lektor Oulu ülikoolis 
  5 kirja ja 8 postkaarti A. Valmetile. 
  27. juuli 1977-19. aug. 1991. Oulu, Kuusama. 
  19 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
415 Pääkkönen, Matti Samuli (s. 1933), Oulu ülik. soome k. abiprof. 
  4 postkaarti A. Valmetile. 
5. sept. 1974-7. apr. 1987. Kilpsisjärvi, Oulu 
  4 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
416 Ráge, Silvia 
  A. Valmetile saadetud postkaardikomplekt läti vitraažidest. 
  14. dets. 1970. Riia 
  19 l. 
  S. Ráge autograafiga. Tänab vastuvõtu eest. 
 
417 Raiet, Erich (1920-1992), leksikoloog 
  1 kiri A. Valmetile. 
  11. nov. 1970 
  1 l. 




418 Rais, Evi (s. 1928) 
  13 postkaarti, 3 kirja ja 6 fotot A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  15. dets. 1970-28. sept. 1991. Bandhagen, Huddinge, Buxelkrok, 
 London 
  40 l. 
  Isiklik. 
  L. 29-33 Raiside sugulusest De la Gardie´dega.  
 
419 Rajamets, Salme 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  22. jaan. 1968-[1970]. Olustvere 
  3 l. 
  Artiklist üliõpilastööde kogumikule. 
 
420 Rajando, Helju, soome-ugri keelte kat. laborant 
  5 kirja A. Valmetile. 
  21. nov. 1972-26. okt. 1979 
  6 l. 
  Eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri elust. 
 
421 Rank, Linda (s. 1900) 
  2 kirja A. Valmetile. 
  10. okt. 1979, 29. apr. 1980. Rochester 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
422 Rannakivi, I. 
  2 kirja A. Valmetile. 
  4. aug., 21. aug. 1957. Antsla 
  5 l. 
  Murdekogumisest. 
 
423 Rannut, Lehte (1930-1978), dialektoloog 
  4 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  4. okt. 1956-11. jaan. 1960. Tallinn 
  6 l. 
  L. 1p kiri L. Rannutile. Kirja autor loetamatu. 
  Isiklik. 
 
424 Rannut, Tiit 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. veebr. 1978. Tallinn 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
425 Raun, Alo (1905-2004), keeleteadlane 
  2 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  29. okt. 1975-1. dets. 1986. Bloomington 
  8 l. 




426 Reali, Kalju 
  1 kiri A. Valmetile. 
  13. okt. 1953. Moskva 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
427 Riikoja, Elli 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  25. okt. 1977, 8. juuni 1978. Tallinn 
  3 l. 
  K. Riikoja diplomitöö kaitsmisest. 
 
428 Riikoja, Kai 
  7 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. 
  6. juuli 1977-5. apr. 1982. Tartu,Tallinn, Erfurt, [Lvov] 
  17 l. 
  L. 3 ja 15 E. Riikoja tervitused. 
  Diplomitööst, Eesti keele õpiku tellimisest. 
 
429 Rinne, A. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1950.-1960. a-d] 
  2 l. 
  Kursusetööst. 
 
430 Rintala, Päivi Ritva Ilona (s. 1934), TÜ soome k. lektor 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  9. dets. 1989 
  2 l. 
  Soome k. 
  Tervitus. 
 
431 Rombandejeva, Jevdokija Ivanovna, keeleteadlane 
  3 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. 
  11. veebr. 1970-15. veebr. 1971. Moskva, Saranpaul 
  4 l. 
  Vene k. 
  Kaastööst kogumikule Leegajused. 
 
432 Roode, Liina 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  25. mai 1981. Tallinn 
  2 l. 
  Kursusetööst. 
 
433 Roos, Aarand (s. 1940), kirjanik ja keeleteadlane 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  18. veebr. 1971 
  1 l. 




434 Ross, Jaan, keeleteadlane, KKI arvutuslingvistika sektor 
  1 kiri A. Valmetile. 
  7. aug. 1985. Tallinn 
  1 l. 
  Soovib linte Eesti keele õpiku tekstidega. 
 
435 Rudzīte, Marta (1924-1996), läti keeleteadlane; Karma, Tõnu (s. 1924), 
fennougrist, Läti RÜ Teadusl. Raamatukogu raamatukoguhoidja. 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  30. dets. 1957-4. jaan. 1961. Riia 
  2 l. 
  Uusaastatervitused. 
 
436 Rummo, Paul-Eerik (s. 1942), kirjanik 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  10. juuli 1965. [Tallinn] 
  1 l. 
  Komi luuletuste tõlkimisest. 
 
437 Rõigas, Maia (s. 1942), TÜ õppejõud 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  27. juuli 1978. Bradford 
  1 l. 
  Tervitus. 
 
438 Rätsep, Huno (s. 1927), keeleteadlane, TÜ õppejõud 
  2 kirja A. Valmetile. 
  15. mai 1974 
  2 l. 
 
439 Rönkä, Aimo 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1980. a-d?] 
  2 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
440 Rönkä, Eeva ja Ulla 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1980. a-d?] 
  2 l. 
  Soome k. 
  Uusaastatervitus. 
 
441 Rüütel, Marge 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas. 
  21. juuli 1989 
  1 l. 





442 Saari, Henn (1924-1999), keeleteadlane 
  23 kirja, 1 postkaart ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas 
 allkirjaga. 
  2. aug. 1960-15. veebr. 1984. Tallinn, Tartu 
  27 l. 
  Diplomitööst, kaastööst ajakirjale Keel ja Kirjandus. Vt. ka s. 84, l. 29. 
 
443 Saarinen, Pirkko 
  3 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. 
  14. mai 1975-9. juuni 1982. Helsingi, Tallinn, Oulu 
  9 l. 
  Soome k. 
  Tallinna reisidest, isiklik. 
 
 
444 Saarinen, Sirkka 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  22. jaan. 1987 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
445 Saarts, Gunnar (1940?-1986) 
  8 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  30. märts 1961-12. nov. 1978. Tallinn, Pärnu, Kose 
  12 l. 
  Isiklik. 
 
446 Saia, Külli, eesti keele õpetaja 
 1 postkaart A. Valmetile. 
  31. aug. 1985. [Põltsamaa] 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
447 Saks, Ita (1921-2003), tõlkija 
  3 kirja A. Valmetile. 
  30. okt. 1984-10. veebr. 1986. Tallinn 
  4 l. 
  A. Valmeti loengutest tõlkijatele. 
 
448 Sang, Joel (s. 1950), kirjanik ja kriitik 
  1 kiri A. Valmetile. 
  I.a. 
  1 l. 








449 Saukkonen, Pauli (s. 1933), Oulu ülikooli soome keele prof. 
  2 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  5. mai 1973-23. veebr. 1986. Oulu, London, Göttingen 
  4 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
450 Seilenthal, Tõnu (s. 1947), fennougrist, TÜ õppejõud 
  2 kirja A. Valmetile. 
  30. dets. 1969. Tartu 
  2 l. 
  Kaastööst kogumikule Leegajused. 
 
451 Sepp, Aldi, (1943-2000), keeleteadlane 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  29. dets. 1983 
  2 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
452 Sikk, Hoide, TPedI õppejõud 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  I.a. 
  1 l. 
  Tervitus. 
 
453 Silvet, Heikki,1942-2015, tõlkija 
  1 postkaart ja 1 kiri A. Valmetile. 
  [1980. a-d] 
  2 l. 
  Oma tegevusest. 
 
454 Sintonen, L. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  17. mai 197…. Vaasa 
  3 l. 
  Soome k. 
  Kutsub Vaasasse. 
 
455 Sivers, Fanny de (s. 1920), eesti keeleteadlane ja literaat 
  3 postkaarti A. Valmetile. 
  3. veebr. 1977-16. jaan. 1981 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
456 Soomaa, Elika 
  1 kiri A. Valmetile. 
  20. jaan. 1957. Tallinn 
  2 l. 




457 Stalgevitš, R. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  16. juuni 1971. Riia 
  1 l. 
  Vene k. 
  Palub teateid B.R. Delvigi ja R. Delvigi kohta. 
 
458 Stenman, Nina, luuletaja 
  7 postkaarti ja 2 luuletust A. Valmetile. 
  6. juuli 1982-12. dets. 1989. Helsingi, Rooma, Tallinn 
  10 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
459 Ström, Taimi 
  1 kiri A. Valmetile. 
  11. nov. 1991. Fristad. 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
460 Suhhanova, P. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  9. nov. 1971. Petrozavodsk 
  1 l. 
  Vene k. 
  Saadab soovitud raamatu. 
 
461 Sulkala (Palola), Helena Vuokko (s. 1947), Oulu ülikooli õppejõud 
  17 kirja ja 25 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, 
 allkirjaga. 
  8. okt. 1974-14.apr. 1992. Kempele, Oulu, Umeå, Haukipuolas, 
 Viin, Kemi, Kittilä. 
  65 l. 
  Eesti ja soome k. 
  Tööst ja isikl. elust, tuttavatest. L. 3-4 lapi kultuurist. 
 
462 Suomela, Airi 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  21. apr. 1965. Tampere 
  1 l. 
  Tänusõnad. 
 
463 Svirskid, V.G. ja A.M. 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  25. dets. 1967. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 





464 Sõnajalg, I. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  12. veebr. 1970 
  1 l. 
  Kogumiku Saaremaast Sajaanideni väljaandmisega seotud küsimusi. 
 
465 Säga, Tea, geograaf 
  1 kiri A. Valmetile. 
  25. nov. 1991 
  1 l. 
  Palub abi nime Korjus tähenduse ja päritolu kohta. 
 
466 Särkkä, Tauno Olavi (s. 1934), Jyväskylä ülikooli soome k. abiprof. 
  2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. veebr. 1971. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Raamatute vahetamisest. 
 
467 Söödor, Asta 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1977] 
  1 l. 
  Kutse aastavahetust veetma. 
 
468 Širmankina, Raissa Semjonovna, mordva keele uurija 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  25. dets. 1978. Saransk 
  3 l. 
  Vene k. 
  Tervitused. 
 
469 Šlõgina, Nataša, etnograaf 
  5 kirja ja 7 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  7. dets. 1970-20. märts 1986. Moskva, [Leningrad]. 
  15 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Isiklik. 
 
470 [Zaguljajeva], Bibinur, udmurt, TRÜ eesti keele kat. laborant 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  [1978-1983] 
  4 l. 
  Vene k. 








471 Zaitseva, Maria, vepsa keele uurija 
  7 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  30. dets. 1962-7. juuli 1972. Petroskoi 
  13 l. 
  Soome k. 
  Kaastööst kogumikule Leegajused. 
 
472 Zassorina, L[idia Nikolajevna], keeleteadlane 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  5. jaan. 1968. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
  Tervitused. 
 
473 Talvet, Jüri (s. 1945), kirjandusteadlane, kirjanik, tõlkija, TÜ õppejõud 
  4 kirja A. Valmetile. 
  11. mai 1984-22. apr. 1987 
  5 l. 
  Tõlkevõistluse žürii tööst. 
 
474 Tamm, Heldi 
  1 kiri A. Valmetile. 
  28. sept. 1982. Tallinn 
  1 l. 
  T. Lähteenkorva juubelikingitusest. 
 
475 Tammar, M. 
  6 kirja, 2 postkaarti ja 2 fotot A. Valmetile. 
  8. jaan. 1960-23. dets. 1966. Oodemetsa (Pärnu raj.) 
  11 l. 
  Isiklik, pargi rajamisest. 
 
476 Tammo, Eha, eesti keele õpetaja 
  2 kirja A. Valmetile. 
  6. okt. 1987. Võru 
  2 l. 
  Murdeekspeditsioonist. Kutse kooli esinema. 
 
477 Tamul, Sirje (s. 1951), TRÜ ajaloo komisjoni teadussekretär 
  1 kiri A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  1. apr. 1983.Tartu 
  2 l. 
  TRÜ Raamatukogust kirjanduse laenutamisest. 
 
478 Tarakanov, I[van Vassiljevitš], udmurdi keele uurija 
  2 kirja A. Valmetile. 
  22. sept. 1956, 22. märts 1966. Iževsk 
  2 l. 
  Vene k. 
  Üliõpilaste tööst kolhoosis. 
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479 Tauli, Valter Evald (1907-1986), keeleteadlane, Uppsala ülikooli 
    soome-ugri keelte õppejõud 
  14 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. 
  8. apr. 1971-30. aug. 1985. Uppsala 
  31 l. 
  L. 27-31 E.A. Poe´ Kaaren ja Kellad V. Tauli tõlkes. 
 Oma tööst, raamatute saatmisest. 
 
480 Tiit, Ene-Margit (s. 1934), matemaatik, TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  24. sept. 1967. Tartu 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
481 Tikko, Irja, üliõpilane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  17. nov. 1975-30. nov. 1976. [Tartu] 
  2 l. 
  Eesti keele ringist. 
 
482 Timonen, Elina ja Antti 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1965] 
  1 l. 
  Soome k. 
  Tänukaart. 
 
483 Toivainen, Jorma ja Kirsti 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  10. juuni 1979. Rovaniemi 
1 l. 
  Soome k. 
  Tervitused. 
 
484 Tomson (Sarapuu), Hilja (s. 1957), eesti keele õpetaja 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  14. juuli 1983-6. märts 1987. Valga, Rakvere, Viru-Nigula 
  7 l. 
  L. 2 ka Evi Kambrimäe kiri. Murdekogumisest, isiklik. 
 
485 Tormis, Veljo (s. 1930), helilooja 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  19. sept. 1970-28. sept. 1971. [Tallinn] 
  3 l. 
  Ekspeditsioonil osalemisest, soome-ugrilaste laulutsüklitest. 
 
486 Treiman, Linda, pr. filoloog, EPA õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  14. jaan. 1973. Tartu 
  2 l. 
  18. saj. eestikeelse kokaraamatu sõnavarast. 
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487 Tšeremissina, Maia Ivanovna, fennougrist, prof. 
  1 kiri A. Valmetile. 
  23. juuli 1984. Mansiisk 
  1 l. 
  Handi- ja mansikeelsete materjalide kogumisest. 
 
488 TRÜ eesti filoloogia I k. üliõpilased 
  1 kiri A. Valmetile. 
  21. sept. [1956]. Sangla 
  2 l. 
  Tööst Emajõe kolhoosis. 
 
489 TRÜ eesti keele ja soome-ugri keelte kateedrite õppejõud 
  17 postkaarti A. Valmetile. 
  23. okt. 1961-30. juuli 1985. Kolka, Porvoo, Tartu, Sõktõvkar 
  21 l. 
  Eesti ja jidiši k. 
  Tervitused. 
 
490 Tuldava, Juhan (1922-2003), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  27. juuni 1979. Sõktõvkar 
  1 l. 
  Tänab retsensiooni eest. 
 
491 Tuomi, Tuomo Tapio (s. 1929) Virittäjä peatoimetaja 
  1 teade A. Valmetile. Trükitud, allkirjaga. 
  22. dets. 1971. Lahti 
  2 l. 
  Soome k. 
  Tänab koostöö eest. 
 
492 Turu, Liina 
  6 kirja A. Valmetile. 
  9. märts 1976-16. mai 1983. Lillevere 
  7 l. 
  Autoriõiguse pärimisega seotud probleemid. 
 
493 Tužarov, G[ennadi Matvejevitš], mari keeleteadlane 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  [1965] 
  2 l. 
  Mari k. 
 
494 Tölp, Valve 
  7 kirja ja 4 postkaarti A. Valmetile. 
  4. apr. 1960-3. apr. 1992. Pärnu 
  16 l. 




495 Türk, Eevi, Kihnu kooli õpetaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. aug. 1991. Kihnu 
  2 l. 
  Tänab raamatu eest. 
 
496 Uibo, Udo (s. 1956), ajakirja Keel ja Kirjandus toimetaja 
  2 kirja A. Valmetile. 
  5. mai 1982. Tallinn 
  2 l. 
  Kaastööst ajakirjale Keel ja Kirjandus. 
 
497 Uibomäe, Virve, üliõpilane 
  4 kirja A. Valmetile. 
  5. dets. 1984 ja [s.a.]. Tallinn 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
498 Uibopuu, Valev (1913-1997), kirjanik, keeleteadlane 
  1 kiri ja 8 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. jaan. 1981-15. veebr. 1991. Lund 
  11 l. 
  L. 2 A. Valmeti jt Eesti keele õpikust. 
 
499 Ulpus, Anton, Vatla kooli õpetaja 
  1 kiri A. Valmetile. 
  19. jaan. 1960. Vatla 
  1 l. 
  Suvisest murdepraktikast. 
 
500 Univere, Aili (1901-1994), dialektoloog 
  3 postkaarti A. Valmetile. 
  28. juuli 1966-[dets. 1985]. Tallinn 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
501 Uuspõld, Ellen (s. 1927), eesti filol., TÜ õppejõud 
  5 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  27. aug. 1960-26. märts 1982. Tartu, Tampere 
  11 l. 
  Eluolust TRÜ eesti k. kateedris ja Tampere ülikoolis. 
 
502 Uustalu, Koidu (s. 1925), saksa filol., TÜ õppejõud 
  2 postkaarti A. Valmetile. 
  11. jaan. 1989, 20. jaan. 1991. Tartu 
  2 l. 






503 Vaba, Mari 
  2 kirja A. Valmetile. 
  6. apr. 1981, 5. apr. 1982. [Tallinn] 
  2 l. 
  A. Valmeti jt Eesti keele õpiku toimetamisest. 
 
504 Vabbe, P[aul] 
  1 kiri A. Valmetile. 
  15. nov. 1971. [Tartu] 
  1 l. 
  A. Vabbe loomingust ja selle müügist. 
 
505 Vaga, Airi 
  1 kiri A. Valmetile. 
  19. okt. 1965. Helsingi 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
506 Vaigla, E[da] (s. 1930), vene filol., TÜ õppejõud 
  2 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 
  9. veebr. 1980-26. juuli 1991. Tartu 
  4 l. 
  Isiklik. 
 
507 Vaimann, Elle, eesti filol., TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  29. mai 1990 
  1 l. 
  Ütleb ära diplomandi retsenseerimisest. 
 
 Valge, Jüri 
  vt. F 123, s. 85, l. 11 
 
 Kirjastus Valgus peatoimetaja 
  vt. F 13, s. 113, l. 2 
 
Kirjastus Valgus (A. Mäting) 
  vt. F 123, s. 113, l. 30, 33, 44,45. 
 
 Kirjastus Valgus (V. Pillau) 
  Vt. F 123, s. 116, l. 9, 11, 18, 19, 27, 36-38, 52, 75, 76, 83. 
 
508 Valmet, Mihkel (1897-1978) 
  1 kiri A. Valmetile koos ajalehelõigenditega. 
  21. dets. 1966. [Pärnu] 
  2 l. 






509 Vals, Helju , 1929-2011, ajakirjanik 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  9. veebr. 1965; 15. okt. 1979. Pärnu, Tartu 
  3 l. 
  Küsib nõu termini speetsies kohta. 
 
510 Vassikova, Liidia (s. 1927), mari keeleteadlane 
  2 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. 
  19. veebr. 1971-25. sept. 1985. [Joškar-Ola], Sotši 
  7 l. 
  Isiklik. 
 
511 Vavra, Klára 
  2 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. 
  9. veebr. 1966-23. märts 1975. Moskva 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
512 Webermann, Otto Alexander (1915-1971), kirjandusteadlane 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja 
 allkirjaga. 
  6. veebr. 1971. Göttingen 
  2 l. 
  Juhuluulest 
 
513 Veersalu, Ilse 
  1 kiri A. Valmetile. 
  10. nov. 1959. Pärnu 
  1 l. 
  Küsib aspirantuuri kohta. 
 
514 Veinberga, Maara 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile / Veinberga, Māra 
  11. okt. 1977, 10. sept. 1978. Tartu, Pärnu 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
515 Vellerand, Lilian (s. 1932), teatrikriitik ja -teadlane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  I. a.; 12. jaan. 1957. Keila 
  8 l.  
  Esmamuljed korrektoritööst. 
 
516 Verte, Alide (s. 1914), keelejuht 
  3 postkaarti ja 1 kiri A. Valmetile. 
  2. märts-1. dets. 1984. Borovuška 
  6 l. 





517 Verte, Ljubov Antonovna, inglise filol. Novosibirski ülikoolis 
  6 kirja ja 12 postkaarti A. Valmetile. 
  19. dets. 1983-[1991]. Novosibirsk 
  34 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
518 Veski, Asta-Vilma (1911-1999), eesti filol., TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1960. a-d. Tartu]  
  1 l. 
  J. Mägiste saadetud separaadist. 
 
519 Vihalemm, Peeter (s. 1944), ajakirjandusteadlane, TÜ õppejõud 
  1 kiri A. Valmetile. 
  26. sept. 1978. Vaimastvere 
  2 l. 
  Kirja pöördel M. Lauristini kiri. Üliõpilaste tööst kolhoosis. 
 
520 Viik, Adele 
  7 kirja A. Valmetile. 
  23. jaan. 1965-15. okt. 1990. Asuküla. 
  7 l. 
  Isiklik. 
 
521 Viikberg, Jüri (s. 1953), dialektoloog 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  18. mai 1981-dets. 1989. Tallinn 
  3 l. 
  J. Tertsiuse tervisest, kutsub murdevõistluse žüriisse. 
 
522 Viires, Helmi (1919-1984), dialektoloog 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  11. jaan. 1971. Tallinn 
  1 l. 
  Tänukaart. 
 
523 Viirsalu, Ants 
  1 postkaart A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 
  I.a. 
  1 l. 
  Pühadesoov. 
 
524 Viks, Ülle, keeleteadlane 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 
  28. nov. 1980-5. sept. 1984 
  3 l. 





525 Vinkel, Aarne (1918-2006), kirjandusteadlane 
  2 kirja A. Valmetile. 
  16. juuni 1969-29. jaan 1971. Tallinn 
  2 l. 
  Otsib aspiranti tekstoloogia alal; H. Laanekase õppeplaanist. 
 
526 Voolaine, Paulopriit (1899-1985), rahvaluulekoguja, koduloolane,  
raamatukogutöötaja 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  5. apr. 1971. Tartu 
  3 l. 
  Sünnipäevaluuletus. 
 
527 Vugt, H., ENSV Haridusministeeriumi metoodika ja õpikute osak. juhataja 
  2 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 
  28. veebr.-19. mai 1971. Tallinn 
  4 l. 
  Vene õppekeelega koolide eesti keele komisjoni tööst. 
 
528 Võrk, Leho, eesti keele õpetaja 
  1 kiri A. Valmetile. Masinakirjas, allkirjaga. 
  5. jaan. 1977. Jyväskylä 
  1 l. 
  Eesti keele õpikutest; keeleteadusliku kirjanduse hankimisest. 
 
529 Võsamäe, Helve (s. 1938), üliõpilane 
  1 kiri A. Valmetile. 
  [1960. a-te I pool] 
  1 l. 
  Raamatute tagastamisest. 
 
530 Välipõllu, Hilja (s. 1927), toimetaja, kriitik, tõlkija 
  1 kiri A. Valmetile. 
  19. juuni 1957. Tallinn 
  1 l. 
  Klassikokkutulekust. 
 
531 Vääri, Eduard (1926-2005), fennougrist, TÜ prof. 
  2 kirja A. Valmetile. 
  10. sept. 1968; 24. okt. 1969 
  2 l. 
  Ekspeditsioonist liivlaste juurde. Vt. ka s. 113, l. 16, 41. 
 
532 Õiglas, Lembit 
  1 postkaart A. Valmetile. 
  1 sept. 1985. Kihnu Rootsiküla 
  3 l. 





533 Ylianttila, Kaarina 
  1 kaart A. Valmetile. 
  I.a. 
  1 l. 
  Soome k. 
  Tervitus. 
 
534 Yli-Vakkuri, Valma (s. 1935), Tampere ülikooli soome k. lektor 
  1 kiri ja 5 postkaarti A. Valmetile. 
  11. dets. 1983-20. märts 1992. Turu, Tampere 
  8 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
535  Atribueerimata kirjad A. Valmetile: 8 kirja ja 6 postkaarti  
 4 erinevalt isikult. 
3. nov. 1957-apr. 1992 
  40 l. 
  L. 15-19 A. Mattiiseni 5 isamaalise laulu tekstid. 
 Keeleõpikute kirjastamisest, astroloogilist teavet. 
 
2.  A. Valmeti mustandkirjad 
 
536 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. Ahole. 
  [Dets. 1982] 
  1 l. 
  Soome k. 
  Saadab Soome-ugri Seltsile raamatuid. 
 
537 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja H. Ahvenale. 
  [1965]-5. sept. 1971 
  5 l. 
  P. Ariste juubelist, enda ja üliõpilaste esinemistest. 
 
538 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri V. Alttoale. 
  [1967. a. II pool] 
  2 l. 
  Tööst 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eestikeelne juhuluule käsikirjaga. 
 
539 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja V. [Andrejevile]. 
  [1960]-26. sept. 1961 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 





540 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja P. Aristele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  [1975]-16. aug. 1976 
  5 l. 
  L. 3p P. Ariste kiri. 
Sõitudest Budapesti ja Hiiumaale, isiklik. 
 
541 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja A. N. [Arsenjevale]. 
  [Enne 1978]  
  3 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
542 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja M. [Bereczkile]. 
  [1958-1982] 
  6 l. 
  Isiklik. 
 
543 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja T. A. [Bokutšava-Šubertile]. 
  6. jaan. 1976; 3. jaan. 1980 
  2 l. 
  Vene k. 
  D. Oistrahhi surmast. 
 
544 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. Cronstedtile. 
  [1973-1974. Oulu] 
  1 l. 
  Soome ja eesti k. 
  Raamatute saatmisest. 
  Pliiatsikiri. 
 
545 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri Emakeele Seltsi juhatusele. 
  [1963 või varem] 
  1 l. 
  Artikli Ämm ja ämmak avaldamisest. 
 
546 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja R. Ehrlichile. 
  21. nov. 1967; [enne 1979] 
  5 l. 








547 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja L. A. [Gorelovale]. 
  Dets. 1983 
  3 l. 
  Vene k. 
  L. 2p A. Valmeti mustandkiri N. A. [Lukjanovale]. Isiklik. 
 
548 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. [Harju-Auttile]. 
  [1970. a-d] 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
549 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri J. Horvatinile. 
  19. aug. 1985 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Saadab eesti keele õpiku, ajalehti. 
 
550 Valmet, Aino 
  1 postkaart H. [Kaalule]. 
  31. okt. 1983. Tartu 
  1 l. 
  Üliõpilaskaastööst Emakeele Seltsile. 
 
551 Valmet, Aino 
  1 postkaart A. Kasele. 
  [1985] 
  1 l. 
  Tänab raamatu eest. 
 
552 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri V. Kapteinile. 
  [1980] 
  1 l. 
  Tänukiri. 
 
553 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Kumale. 
  14. dets. 1979 
  2 l. 
  Isiklik. Vt. ka s. 113, l. 36. 
 
554 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri V. [Kingisepale]. 
  [1977] 
  2 l. 




555 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. [Kiviojale]. 
  [1979] 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
556 Valmet, Aino 
  1 kiri I. [Kondile]. 
  31. aug. 1973. Tartu 
  3 l. 
  Eesti keele õpiku valmimisest. 
 
557 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja R. ja O. Korhonenile. 
  [Dets. 1982] 
  3 l. 
  Soome k. 
  L. 2 mustandkiri P. Saarinenile, pöördel H.-L. Matihaldile. 
 Ülikooli juubelist. 
 
558 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri E. [Kovganile]. 
  15. jaan. 1992 
  1 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
559 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri E. ja J. [Krossile]. 
  19. märts 1979. Tartu 
  2 l. 
  Enda, P. Palmeose ja P. Ariste tervisest. 
 
560 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri O. Kruusile. 
  13. dets. 1987 
  1 l. 
  Artiklist EKBL-i jaoks. 
 
561 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri J. Kukele. 
  [1961] 
  2 l. 
  Küsib eluloolisi andmeid. 
 
562 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri R. Kullile. 
  I.a. 
  1 l. 
  Osalemisest keeletoimkonnas. 
  Pliiatsikiri. 
 
 75 
563 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja ja 2 postkaarti G. Kurkinale. 
  28. dets. 1982-27. apr. 1984. Tartu 
  10 l. 
  Vene k. 
  Komandeeringust Novosibirski ülikooli. 
 
564 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja H. Laanperele. 
  [1959] 
  3 l. 
  Ekspeditsioonidest, aspirantuurikohast KKI-s. 
 
565 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri L. Lehespalule. 
  28. veebr. 1988. Tartu 
  1 l. 
  Tervisest. 
 
566 Valmet, Aino 
  1 kiri V. [Maansole]. 
  2. okt. 1969 
  1 l. 
  Palub andmeid haridustöötajate a/ü keskkomiteele Moskvas. 
 
567 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja S. [Manterele]. 
  [Pärast 1. apr. 1981-pärast sept. 1983] 
  3 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
568 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja H.-L. [Matihaldile]. 
  [1976-1980] 
  4 l. 
  Soome k. 
  H.-L. Matihaldi doktoriväitekirjast. 
 
569 Valmet, Aino 
  8 mustandkirja J. Metsaorule. 
  Nov. 1967-9. aug. 1969 
  19 l. 
  Isiklik. 
 
570 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja M. Mustale. 
  18. juuni 1958. Tartu 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
 76 
571 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. Männikule. 
  I.a. 
  1 l. 
  Nõuandeid kursusetööks. 
 
572 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri E. Möldrile. 
  14. aug. 1957 
  2 l. 
  Nõuandeid onomatopoeetiliste sõnade seletamiseks. 
 
573 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri Inka Müllerile. 
  [1980] 
  1 l. 
  Soome k. 
  Loodab sõita FU kongressile Turus. Pöördel mustandkiri Inkeri Müllerile. 
 
574 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Neetarile. 
  [1976] 
  1 l. 
  Õppereisist Hiiumaale. 
 
575 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri E. Niidile ja J. Viikbergile. 
  [1984] 
  1 l. 
  Üliõpilaste külaskäigust KKI-sse. 
 
576 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Niidule. 
  19. apr. 1968. Tartu 
  2 l. 
  L. 2 A. Valmeti retsensioon ENE artikli GÖSEKEN kohta. Selgitusi retsensioonile. 
 
577 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri J. Nurmele. 
  [1967] 
  4 l. 
  Nõuandeid kursusetööks. 
 
578 Valmet, Aino 
  1 postkaart T. I. ja D. F. Oistrahhile. 
  12. veebr. 1971 
  1 l. 
  Vene k. 





579 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja E. [Ollinole]. 
  2. jaan. 1976- [1980] 
  4 l. 
  Oma töödest, isa surmast. 
 
580 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri I. [Ollitervole]. 
  [1979] 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
581 Valmet, Aino 
  1 kiri U. Palmile. 
  30. juuni 1986 
  2 l. 
  L. 2 K.-S. Rebase kiri U. Palmile. Leningradi RÜ prof. A. Arsenjeva puhkusest. 
 
582 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja, 2 postkaarti ja 1 foto H. ja M. Paunonenile. 
  21. dets. 1970-25. dets. 1985. Tartu 
  11 l. 
  Isiklik. 
 
583 Valmet, Aino 
  2 kirja J. Peeglile. 
  17. mai 1967-13. veebr. 1976. Kose 
  2 l. 
  L. 1p kiri Ireen [Potsepsile], l. 2p J. Peegli vastuskiri. Tööprobleemid. 
 
584 Valmet, Aino 
  1 postkaart A. Peterson(s)ile. 
  10. juuni 1971. Tartu 
  1 l. 
  Tänukaart. 
 
585 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja V. [Pitatelevile]. Tartu 
  15. okt. 1966; 1968 
  8 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
586 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri R.L. Pitkänenile. 
  [Okt. 1974] 
  1 l. 
  Soome k. 




587 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri D. H. Pleissile.  
  6. märts 1987. Tartu 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Tellib Schweinfurti Linnaarhiivist J. S. Markardi eestikeelse luuletuse koopia. 
 
588 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri B. Pravdinile. 
  19. juuli 1956. Pootsi 
  1 l. 
  Palub tõlkida vene keelde oma väitekirja kaitsmise stenogrammi. Pliiatsikirjas. 
 
589 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri E. Priidelile. 
  [1980. a-d] 
  1 l. 
  R. Brockmanni juhulaulude keelelisest analüüsist. 
 
590 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. Päkkiläle. 
  25. dets. 1970 
  1 l. 
  Eestikeelse kirjanduse saatmisest. 
 
591 Valmet, Aino 
  1 kiri E. Pällile. Masinakirjas. 
  3. veebr. 1971 
  1 l. 
  Palub retsensendiks kogumikule Saaremaast Sajaanideni. 
 
592 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja Pärnu L. Koidula nim. II Keskkooli kirjandusringile. 
  [1963]; 30. mai 1988 
  4 l. 
  Mälestusi õpingutest Pärnu II Keskkoolis. 
 
593 Valmet, Aino 
  5 mustandkirja I. [Pääkkönenile]. 
  [1979-pärast 1988] 
  12 l. 
  Isiklik. 
 
594 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja E. [Raisile]. 
  2. jaan. 1976; i.a. 
  3 l. 





595 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri S. Rajametsale. 
  12. veebr. 1969 
  1 l. 
  Ettepanekuid artikli parandamiseks. Pliiatsikirjas. 
 
596 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Rajandole. 
  18. mai 1965 
  1 l. 
  Teaduskonnasisestest probleemidest. 
 
597 Valmet, Aino 
  4 mustandkirja [L. Rangile?] 
  [1978-1982] 
  11 l. 
  Isiklik. 
 
598 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri A. Raunale. 
  [1982] 
  1 l. 
  Ülikooli juubelist. 
 
599 Valmet, Aino 
  1 kiri E. Ressarile. 
  2. dets. 194..… Pärnu 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
600 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri K. [Riikojale]. 
  1. aug. 1976. Pärnu 
  1 l. 
  Palub teavet Hiiumaa keelejuhtide kohta. Pliiatsikiri. 
 
601 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja A. Ristmägile. 
  16. aug. 1976. Pärnu 
  4 l. 
  Nõuandeid eriseminaritööks, Hiiumaa-reisist. 
 
602 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri F. Rossile koos tõlkega inglise k. 
  18. apr. 1979. Tartu 
  2 l. 






603 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri P.-E. Rummole. 
  [1965] 
  1 l. 
  Komi A. Vanejevi luule tõlkimisest eesti keelde. 
 
604 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Rätsepale. 
  I.a. 
  1 l. 
  Saadab M. Veske avaloengu tõlke. 
 
605 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Saarile. 
  [u. 1963] 
  2 l. 
  Märkmeid H. Saari diplomitöö kohta. Pliiatsikiri. 
 
606 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri P. Saarinenile. 
  [Dets. 1978] 
  2 l. 
  Soome k. 
  Isiklik. 
 
607 Valmet, Aino 
  2 mustandkirja G. [Saartsile]. 
  [1966-1968] 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
608 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri L. [Siimiskerile]. 
  9. juuli 1959. Karuse 
  1 l. 
  Murdepraktikast; sõidust Vargamäele koos A. ja J. V. Veskiga. 
 
609 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri J. K. Skribnikule. 
  15. jaan. 1992 
  1 l. 
  Teatab autoreferaatide kättesaamisest. 
 
610 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri Schweinfurti Linnaarhiivile. 
  6. märts 1987 
  1 l. 
  Saksa k. 




611 Valmet, Aino 
  9 mustandkirja H. [Sulkalale]. 
  31. aug. 1973-[1989] 
  27 l. 
  Isiklik. 
 
612 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri T. Särkkäle. 
  [1970] 
  2 l. 
  Tänab kirjanduse saatmise eest. 
 
613 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja M. Tammarile. 
  [1959]-18. mai 1960 
  5 l. 
  L. 3 mustandkiri A. Ulpusele. 
 
614 Valmet, Aino 
  1 postkaart ja 2 mustandkirja TRÜ eesti keele kateedrile. 
  27. juuni 1961-[1965] 
  5 l. 
  Elust murdeekspeditsioonidel. Kirjad foneetilises transkriptsioonis. 
 
615 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri V. Taulile. 
  [1979] 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
616 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri V. Tormisele. 
  [1970] 
  1 l. 
  Isiklik. 
 
617 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri M. I. Tšeremissinale. 
  I.a. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Õnnitleb aspirantide väitekirjade kaitsmise puhul. 
 
618 Valmet, Aino 
  1 kiri V. Tölbile. 
  8. veebr. 1947 






619 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri ajalehe Töörahva Lipp toimetusele. 
  [1980] 
  1 l. 
  Saadab avaldamiseks foto ja artikli P. Aristest. 
 
620 Valmet, Aino 
  1 postkaart ja 1 mustandkiri H. ja M. Valmetile. 
  [1969]. Moskva, Tartu 
  3 l. 
  Isiklik. 
 
621 Valmet, Aino 
  3 mustandkirja V. Valmetile. 
  7. veebr. 1963-14. dets. 1979 
  5 l. 
  Isiklik. 
 
622 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Valsile. 
  29. okt. 1979. Tartu 
  2 l. 
  Ainsuse ja mitmuse osastava kasutamisest. 
 
623 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri A. Vinkelile. 
  [1970-1971] 
  2 l. 
  H. Laanekase individuaalsest õppeplaanist. 
 
624 Valmet, Aino 
  1 mustandkiri H. Vugtile. 
  24. juuli 1976. Pärnu 
  3 l. 
  Märkmeid X kl. eesti keele õpiku kohta. 
 
3.  Teiste isikute kirjad 
 
625 ÜAV suursaadik NSV Liidus 
  1 kutse D. Oistrahhile. Trükitud. 
  [Juuli 1965] 
  1 l. 
  Inglise k. 
  Kutse ÜAV rahvuspüha tähistamisele. 
 
626 Jannus, Renate (1920-1988), raamatukoguhoidja 
  1 kiri R. [Ehrlichile]. 
  10. mai 1979. Tallinn 
  2 l. 




627 Jõe, Heino, (1913-1990) skaudijuht 
  1 kiri TRÜ eesti keele kateedrile. Masinakirjas allkirjaga. 
  [1989] 
  1 l. 
  Kaaskiri A. Saareste Ilusale emakeelele. 
 
628 Kaik, Lembit (1923-1988), ENSV MN Riikliku Kirjastuskomitee esimees 
  1 kiri J. Peeglile. Masinakirjas, allkirjaga. 
  9. veebr. 1970 
  1 l. 
  V. Alttoa, A. Valmeti 17. saj. .. .juhuluule avaldamisest. 
 
629 Kask, Arnold (1902-1994), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri Eesti NSV TA Kirjandusmuuseumi direktorile. 
  9. jaan. 1954. Tartu 
  1 l. 
  Taotleb A. Valmetile võimalust uurimistööks kirjandusmuuseumis. 
 
630 Pleiss, Detlev Heinrich 
  1 kiri TRÜ [eesti keele kateedrile]. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. dets. 1986. Schweinfurt 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Teatab J .S. Markardi eestikeelse kaksikvärsi leidmisest Schweinfurti Linnaarhiivis. 
 
631 Põldma, Mari, TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi esimees 
  1 kiri R. Hämäläinenile. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. mai 1966. Tartu 
  1 l. 
  Jyväskylä Ped. Ülikooli soome keele klubi küllasõidust Tartusse. 
 
632 Rank, Linda (1900-?) 
  3 kirja ja 1 postkaart H. Valmetile. 
  13. juuni [1975]-4. dets. 1980. Rochester 
  7 l. 
  Isiklik. 
 
633 Rombandejeva, Jevdokia Ivanovna, keeleteadlane 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  24. apr. 1959. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
  Isiklik. 
 
634 Rossi, Franco 
  1 kiri TRÜ eesti keele kateedrile. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. jaan. 1979. Milaano 
  1 l. 
  Inglise k. 
  Soovib eesti keele õppematerjali. 
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635 Saari, Henn (1924-1999), keeleteadlane 
  1 kiri TRÜ kaugõppeprorektorile. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. juuni 1963 
  1 l. 
  Soovib piirata diplomitöö teemat. 
 
636 Šlepakova, Alla Polikarpovna, saksa ja pr. keele õpetaja 
  1 kiri TRÜ eesti keele kateedri juhatajale. 
  1. aug. 1988. Semibratovo. 
  3 l. 
  Vene k. 
  Palub andmeid mõne TRÜ keeleteadlase kohta. 
 
637 Thomson, Th. 
  1 kiri pr. Söödorile. Masinakirjas. 
  23. apr. 1958. Rodewich 
  2 l. 
  Isiklik. 
 
638 Valmet, Mihkel (1897-1978), sidetöötaja 
  1 kiri hr. Kalbusele. 
  12. juuli 1922 
  1 l. 
 
VII  VARIA 
 
639  Saami-soome sõnastik. Kserokoopia masinakirjast. 
  [7. nov. 1972] 
  66 l. 
  Pd. l. 36 ja 39 esialgsest numeratsioonist. 
 
640  4 käsikirjalist kaarti: 
 1. Väike-Pakri saare kohanimekaart. Väljavõte P. Söderbäcki 
  Rågöborna´st. 
 2. Kose ümbrus. A. Valmeti joonistus. 
 3. Pärnu ümbrus. A. Valmeti joonistus. 
 4. Pärnu ümbrus. Tundmatu joonistus A. Valmeti täiendustega 
  pliiatsikirjas. 
  [1930.-1960. a-d] 
  4 l. 
 
641 Valmet, Aino 
  Märkmeid vanimate eestikeelsete käsikirjade ja trükiste leidumuse 
 kohta. 
  [1980. a-d?] 







642  1. Luettelo Helsingin yliopiston Virolaiseen laitokseen 
 mikrofilmikopioina pyydettävästä murreainestosta. Masinakirjas. 
  2. TRÜ üliõpilaste murdealaste tööde loetelu 1925-1973. A. Valmeti 
 ja T. Ojanurme? käekirjaga. 
  1973 või hiljem 
  11 l. 
 
643 Peräniitty, Irmeli 
  Luettelo prof. Julius Mägisten käsikirjoituksista ja aineskokoelmista  
 (SUS, Helsinki). Ümber kirjutanud A. Valmet. 
  8 l. 
 
644  Hiina värviliste pabermaskide komplekt. Nr. 61-70. 
  I.a. 
  11 l. 
  Hiina k. 
 
645  1. Abistavaid materjale algajale õpetlasele (18 käsku dissertandile). 
 Masinakirjas. 
  2. Viimane veerg [Filosoofilisi libauudiseid]. Masinakirjas. 
  I.a. 
  7 l. 
 
646  A. Valmeti kogutud ajalehelõigendid (peamiselt keeleteadusliku 
sisuga). 
  12. apr. 1963-22. aug. 1989 
  37 l. 
  Eesti, soome ja vene k. 
 
647  1. TRÜ filoloogiateaduskonna sümboliga linik. 1983. 
  2. TRÜ vilistlase märk. 1632-1982. 
 
648  1. K. Kondi ja atribueerimata eksliibrised. 
  2. Foto A. Valmeti eksliibrisest. 




VIII  FOTOD 
 
1. Üksikisikute portreefotod 
 
 
649  A. Valmet 
  [1952] - aug. 1985 
  28 fotot 
 
650  A. Valmet koos tundmatuga Pärnus. 
  1964 
  6 fotot 
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651  P. Palmeos 
  18. mai 1955- [1987] 
  6 fotot 
 
652  V. Ernits 
  1970 
  3 fotot 
 
653  H. Kurm 
  18. okt. 1969 
  3 fotot 
 
654  T. Ojanurme 
  1 foto 
 
655  I. Potseps 
  1 foto 
 
656  A. Lindberg abkaasaga 
  1 foto 
 
657  P. Ariste 
  1977 
  2 fotot 
 
658  S. ja K. Mokány 
  [1970. a-d?] 
  1 foto 
 
659  G. ja M. Bereczki pisipojaga 
  19. märts 1958 
  1 foto 
 
660  A. Kiindok 
  1970 
  1 foto 
 
661  S. Nigol 
  6. märts 1957 
  1 foto 
 
662  O. Figurova 
  1970 
  1 foto 
 
663  H. Rätsep 
  Dets. 1983 




664  K. Buman 
  1962 
  1 foto 
 
665  H., A. ja L. Paunonen 
  1980-1988 
  3 fotot 
 
666  J. P. ja T. Palola 
  1974 
  3 fotot 
 
2.  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna õppejõud ja üliõpilased 
 
667  R. Kleis 70 
  6. okt. 1966 
  7 fotot 
 
668  R. Kleis 75 
  6. okt. 1971 
  3 fotot 
 
669  J. Peegel 50 
  19. mai 1969 
  8 fotot 
 
670  J. Peegel 60 
  19. mai 1979 
  5 fotot 
 
671  E. Laugaste 
  22. mai 1969 
  8 fotot 
 
672  P. Ariste 60 
  3. veebr. 1965 
  7 fotot 
 
673  P. Ariste 70 
  3. veebr. 1975 
  6 fotot 
 
674  P. Palmeos 60 
  18. nov. 1971 
  9 fotot 
 
675  P. Palmeos 70 
  18. nov. 1981 
  16 fotot 
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676  P. Palmeos 75 
  19. nov. 1986 
  1 foto 
 
677  H. Kurm 50 
  11. jaan. 1970 
  7 fotot 
 
678  J. V. Veski 85 
  27. juuni 1958 
  11 fotot 
 
679  J. V. Veski 90 
  27. juuni 1963 
  18 fotot 
 
680  J. V. Veski matused 
  31. märts 1968 
  13 fotot 
 
681  H. Kabur 50 
  19. okt. 1980 
  5 fotot 
 
682  J. Madissoni matused 
  Juuni 1969 
  1 foto 
 
683  V. Ernitsa matused 
  13. mai 1982 
  3 fotot 
 
684  E. Turu matused ja haud Põltsamaal 
  1974; 1988 
  5 fotot 
 
685  V.-L. Kingisepa ja J. Valge kandidaadiväitekirjade kaitsmine 
  21. dets. 1981 
  13 fotot 
 
686  H. Rätsepa ja A. Künnapi doktoriväitekirja kaitsmine 
  15. nov. 1974 
  8 fotot 
 
687  L. Jannuse doktoritöö kaitsmine 
  15. mai 1970 





688  TRÜ-s eesti filoloogia õpetamise 50. aastapäev 
  23. dets. 1969 
  9 fotot 
 
689  TRÜ 350. juubel 
  Sept. 1982 
  2 fotot 
 
690  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna õppejõudude, laborantide ja 
 aspirantide grupipilte. 
  Veebr. 1957-1978 
  5 fotot 
 
691  TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna õppejõudude ühisüritustel 
  [1950. a-d]-23. juuni 1988 
  14 fotot 
 
692  P. Ariste aspirantide ja külalistega 
  Sügis 1958-20. mai 1987 
  7 fotot 
 
693  P. Ariste K. Plotnikovaga 
  1970 
  9 fotot 
 
694  A. Valmet, S. Mokány, G. Bereczki jt. 
  Juuni 1957 
  5 fotot 
 
695  A. Valmet ja perek. Seilenthal 
  Juuni 1983 
  2 fotot 
 
696  A. Valmet jt õppejõud koos üliõpilastega 
  1948-juuni 1987 
  15 fotot 
 
697  P. Ariste oma perekonnaga 
  Aug. 1966-[1980. a-d] 
  3 fotot 
 
698  TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi liikmed koos õppejõududega 
  [1965] 
  5 fotot 
 
699  TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi liikmed koos külalistega 
  Dets. 1970 




3.  Murdepraktikad ja ekspeditsioonid 
 
700  Käinas 
  16. juuli 1960 
  1 foto 
 
701  Karjalaste juures Kalinini obl. Vesjegonski rajoonis 
  4.-16. aug. 1961 
  13 fotot 
 
702  Pärnu-Jaagupis 
  16.-29. juuli 1962 
  25 fotot 
 
703  Kirblas 
  17.-31. juuli 1963 
  28 fotot 
 
704  Liivlaste juures 
  19.-21. mai 1965 
  10 fotot 
 
705  Pärnu rajoonis 
  24.-28. mai 1966 
  14 fotot 
 
706  Ridalas 
  Juuli 1966 
  12 fotot 
 
707  Vadjamaal 
  10.-11. sept. 1966 
  13 fotot 
 
708  Lõuna-Eestis 
  10.-11. mai 1968 
  26 fotot 
 
709  Liivlaste juures 
  20.-22. sept. 1968 
  23 fotot 
 
710  Kullamaal 
  29. juuni-9. juuli 1969 
  8 fotot 
 
711  Kuusalus 
  20.-21. sept. 1969 
  14 fotot 
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712  Setu- ja Võrumaal 
  Mai 1970 
  6 fotot 
 
713  Põhja-Tartumaal 
  12.-13. sept. 1970 
  1 foto 
 
714  Kihnus 
  1.-15. juuli 1970 
  6 fotot 
 
715  Vadjamaal 
  1970 
  6 fotot 
 
716  Karusel 
  6.-9. aug. 1974 
  1 foto 
 
717  Viljandi ja Pärnu rajoonis 
  7.-10. juuli 1979 
  13 fotot 
 
718  Vatlas (Karusel) 
  13.-25. juuli 1979 
  14 fotot 
 
719  Saaremaal Pühas 
  8.-20. juuli 1980 
  1 foto 
 
720  Ida- ja kirderannikumurde alal 
  9.-10. okt. 1982 
  3 fotot 
 
721  Määramata keelejuhtide portreid 
  5 fotot 
 
4.  Konverentsid ja ekskursioonid 
 
722  Üleliiduline fennougristikakonverents Sõktõvkaris. 
  25.-30. juuni 1965 
  3 fotot 
 
723  Haridustöötajate, kõrgemate koolide ja teaduslike töötajate 
 ametiühingute üleliiduline VI kongress Moskvas. 
  1968 
  1 foto 
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724  III rahvusvaheline fennougristikakongress Tallinnas. 
  17.-23. aug. 1970 
  72 fotot 
 
725  IV rahvusvaheline fennougristikakongress Budapestis. 
  9.-15. sept. 1975 
  2 fotot 
 
726  VI rahvusvaheline fennougristikakongress Sõktõvkaris. 
  24.-30. juuli 1985 
  1 foto 
 
727  Ekskursioon Trakaisse 
  [1960. a-d] 
  3 fotot 
 
728  Ekskursioon Saksa DV-sse 
  [30. apr.-10. mai 1965] 
  20 fotot 
 
5.  Emakeele Selts 
 
729  Emakeele Seltsi juhatus 
  Veebr. 1957 
  1 foto 
 
730  Emakeele Seltsi 40. aastapäev 
  20. märts 1960 
  5 fotot 
 
731  Emakeele Seltsi 50. aastapäev 
  29. märts 1970 
  4 fotot 
 
732  H. Ahven lindistab V. Hallapit 
  [1970. a-d] 
  1 foto 
 
6. A. Valmeti sugulased, sõbrad, tuttavad 
 
733  A. Valmeti pereliikmed 
  Aug. 1968-1974 
  27 fotot 
 
734  A. Valmeti klassiõed 
  7 fotot 
 
735  A. Valmet Pärnu-tuttavatega 
  [1970. a-d] 
  17 fotot 
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736  Novosibirski ülikooli õppejõud Sajano-Šušenskoje HEJ-s 
  [Pärast 1983] 
  1 foto 
 
7.  Kohavaated 
 
737  Pärnu vaateid 
  1960 
  4 fotot 
 
8.  Varia 
 
738  Mordva kunstniku Erzia skulptuurid 
  17 fotot 
 
IX  Teiste isikute materjale 
 
739 Kalkun, K. 
  Laensõnadest Abhaasia eestlaste keeles. Ettekanne TRÜ ÜTÜ 
 eesti keele ringi konverentsil. 
  20. apr. 1972 
  3 l. 
  L. 3 A. Kase märge ettekandmise kohta. 
 
740 Kaljurand, Helmi 
  Tabani Jaani viimne sõit. A. Kase translitereeritud murdetekst. 
 Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  13. märts-10. apr. 1972 
  4 l. 
  L. 4 T.-R. Viitso arvamus A. Kase translitereeringu kohta. 
 
741 Laaniste (Paide), Vaike 
  F. J. Wiedemanni aruanne esimesest keeleteaduslikust reisist 
 Eesti- ja Liivimaale. Tõlge ja saatesõnad A. Valmeti paranduste ja 
 täiendustega. 
  1972 
  9 l. 
  Ilm.: Kodumurre. 1972, 10/11. 
 
742 Maher, J. Peter 
  The linguistic paleontology of some prechristian burial terms in 
 slavic lexicon. Artikli koopia autori pühendusega A. Valmetile. 
  [Pärast 1971] 
  6 l. 








743 [Matihaldi, Hilkka-Liisa] 
  Modukset 1960-luvun suomen yleiskielessä. [Lisensiaatintyö 
 Oulun Yliopistossa]. Kserokoopia. 
  [1973] 
  53 l. 
  Soome k. 
  Pd. tiitelleht. 
 
744 Nikkilä, Osmo Seppo Olavi 
  Apokope und altes Schriftfinnisch. Zur Geschichte der i-Apokope 
 des Finnischen. Koopia trükitud väitekirja ühest osast. 
  1985 
  26 l. 
  Saksa k. 
 
745 Palola, Helena 
  Oulun Yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen 10-vuotis- 
 historiikki 1.9. 1966-31.8. 1976. Masinakirjas, autori käsikirjal. pühendusega. 
  1976 
  14 l. 
  Soome k. 
 
746 Rummo, Paul-Eerik 
  Tuhkimoleikki. Kuusinäytöksinen näytelmä. Ü. Parbuse juhendamisel 
 soomendanud Oulu ülikooli eesti keele ring. Masinakirjas. 
  [1970] 
  53 l. 
  Soome k. 
  L. 1 H. Parvola tervitus A. Valmetile. 
 
747 Tauli, Valter 
  Cultural development and language planning. Masinakirjas. 
  I.a. 
  6 l. 
  Ingl. k. 
 
748 Tuohimaa, Rauha 
  Loppu-n Kiimingin murteessa. Soome keele proseminaritöö Oulu 
ülikoolis. Kserokoopia masinakirjast. 
  21. märts 1974 
  18 l. 
  Soome k. 
 
749 Veske, Mihkel 
  Soome-ugri keelte ajaloolisest arenemisest võrrelduna indo-euroopa 
 keeltega ja eesti keele grammatika meetodist. Lektori avaloeng Tartu 
 ülikoolis. 1875. Saksa keelest tõlkinud A. Valmet. Masinakirjas. 
  I.a. 
  22 l. 
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720 Ida- ja kirderannikumurde alal
9.-10. okt. 1982
3 fotot
721 Määramata keelejuhtide portreid
5 fotot
4.  Konverentsid ja ekskursioonid
722 Üleliiduline fennougristikakonverents Sõktõvkaris.
25.-30. juuni 1965
3 fotot
723 Haridustöötajate, kõrgemate koolide ja teaduslike töötajate
ametiühingute üleliiduline VI kongress Moskvas.
1968
1 foto
724 III rahvusvaheline fennougristikakongress Tallinnas.
17.-23. aug. 1970
72 fotot
725 IV rahvusvaheline fennougristikakongress Budapestis.
9.-15. sept. 1975
2 fotot






728 Ekskursioon Saksa DV-sse
[30. apr.-10. mai 1965]
20 fotot
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5.  Emakeele Selts
729 Emakeele Seltsi juhatus
Veebr. 1957
1 foto
730 Emakeele Seltsi 40. aastapäev
20. märts 1960
5 fotot
731 Emakeele Seltsi 50. aastapäev
29. märts 1970
4 fotot
732 H. Ahven lindistab V. Hallapit
[1970. a-d]
1 foto
6. A. Valmeti sugulased, sõbrad, tuttavad
733 A. Valmeti pereliikmed
Aug. 1968-1974
27 fotot
734 A. Valmeti klassiõed
7 fotot
735 A. Valmet Pärnu-tuttavatega
[1970. a-d]
17 fotot
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8.  Varia
738 Mordva kunstniku Erzija skulptuurid
17 fotot
IX  Teiste isikute materjale
739 Kalkun, K.
Laensõnadest Abhaasia eestlaste keeles. Ettekanne TRÜ ÜTÜ
eesti keele ringi konverentsil.
20. apr. 1972
3 l.
L. 3 A. Kase märge ettekandmise kohta.
740 Kaljurand, Helmi
Tabani Jaani viimne sõit. A. Kase translitereeritud murdetekst.
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega.
13. märts-10. apr. 1972
4 l.
L. 4 T.-R. Viitso arvamus A. Kase translitereeringu kohta.
741 Laaniste (Paide), Vaike
F.J. Wiedemanni aruanne esimesest keeleteaduslikust reisist




Ilm.: Kodumurre. 1972, 10/11.
742 Maher, J. Peter
The linguistic paleontology of some prechristian burial terms in
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744 Nikkilä, Osmo Seppo Olavi
Apokope und altes Schriftfinnisch. Zur Geschichte der i-Apokope





Oulun Yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen 10-vuotis-





Tuhkimoleikki. Kuusinäytöksinen näytelmä. Ü. Parbuse juhendamisel




L. 1 H. Parvola tervitus A. Valmetile.
747 Tauli, Valter











Soome-ugri keelte ajaloolisest arenemisest võrrelduna indo-euroopa
keeltega ja eesti keele grammatika meetodist. Lektori avaloeng Tartu
ülikoolis. 1875. Saksa keelest tõlkinud A. Valmet. Masinakirjas.
I.a.
22 l.
Selles inventarinimistus on 749 säilikut numbritega 1-749. Fondi korraldas ja nimistu
koostas van. raamatukoguhoidja Leili Punga.
Tartus, 10. mail 1998
